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aKHVICiO TLLEGEAFICO 
DKL, 
Diario de la Marina. 
Ali D I A R I O D E IÍA IYIAUINA. 
HABANA. 
T 3 3 X . B a H A M A S D B H O Y 
Madrid , 20 de marzo. 
A l pairar entro A l h u c m a s y aome-
ra el vapor Sevilla, correo de Mel i l la 
y de los presidios menores, los mo-
ros le hicieron faego desde t ierra, 
resultando á bordo dos heridos le-
ves. 
E n seguida el hermano del S u l t á n 
de Marruecos e n v i ó a l lugar de l a 
ocurrencia fuerza de á z k a r i s p a r a 
castigar á los culpables. 
Madrid, 20 de marzo. 
H a sido nombrado Director Grene-
ral de Hacienda en el Minister io de 
Ultramar, el Sr. A r i a s M i r a n d a . 
T a m b i é n ha sido designado para 
d e s e m p e ñ a r l a S u b s e c r e t a r í a del 
mismo Ministerio el indicado en m i 
telegrama anterior (D. Adolfo M e 
relies). 
Entre los nombrados para cubrir 
las vacantes de senadores vital icios 
figuran los s e ñ o r e s G e n e r a l C h i n -
chilla, Becerra , P a s q u í n y B e a . 
Madr id , 20 de marzo. 
Publ ica u n diario u n telegrama de 
Mallorca, anunciando que el s e ñ o r 
Maura m u é s t r a s e m u y reservado y 
habla muy poco de po l í t i ca . 
Madr id , 20 de marzo. 
H a n empezado á regresar á l a Pe-
n í n s u l a las tropas expedicionarias 
de Meli l la . 
Madrid , 20 d* marzo. 
U n telegrama de F i l i p i n a s dice que 
los moros de Mindanao atacaron 
á algunos e s p a ñ o l e s y que u n a co-
lumna de 7 0 0 hombres c a r g ó con-
tra los agresores, e m p e ñ á n d o s e un 
combate que se d e c i d i ó por l a victo-
ria de nuestras armas , las que tuvie-
ron un hombre muerto y varios he-
ridos. L a s p é r d i d a s de los moros 
ascienden, s e g ú n el telegrama, á 
2 0 0 muertos. 
Nueva York, 20 de marzo. 
L a s noticias que se h a n recibido 
b á s t a l a fecha, dan cuenta de que 
son mucho mayores que los anun-
ciados los perjuicios y las desgra-
cias ocurridaa por consecuencia de 
los ciclones que han reinado en el 
Sur do esta R e p ú b l i c a . 
Nueva York, 20 d* marzo. 
L a segunda partida del m a t c h de 
ajedrez é n t r e l o s s e ñ o r e s Steinitz y 
L a s k e r , que c o n s i s t i ó en u n gambito 
de R u y L ó p e z , l a g a n ó el primero á 
las cuarenta jugadas. 
H a empezado á jugarse la tercera 
parlada. 
Roma, 20 de marzo. 
C r é e s e que s e r á consagrado otro 
cardenal i n g l é s . 
Boma, 20 de mareo. 
E l s e ñ o r Sonnino, Ministro de H a -
cienda, insiste en s u proyecto de tr i -
b u t a c i ó n á despecho de la o p o s i c i ó n 
que dicho proyecto encuentra en la 
Cámara de los Diputados. 
Ber l in , 20 de marzo. 
H a sido nombrado Ministro de 
A l e m a n i a en A u s t r i a el s e ñ o r E n 
lemburg. 
Ber l ín , 20 de marzo. 
E l Emperador Gui l l e rmo h a sa l i 
do para .¿.bbazzia. 
L o s s e ñ o r e s V o n Schellendorf 
Witte h a ü sido condecorados con la 
Cruz del A g ü i l a R o j a por los s e r v í 
cios que h a n prestado en la celebra 
c ión del tratado de comercio ruso 
a l e m á n . 
CosasteiMis "Oía" 
L a Unión Oonstituoional mega al 
DIABIO DE LA MARINA, que la "dispen-
se de refutar" afirmaciones nuestras 
que califica de pueriles. Por nosotros, 
e s t á dispensada de todo, de todo, hasta 
de la falta de sintaxis; ya que lo que 
cuyos términos más que descorteses, 
sólo perjudican al que los emplea, y pa-
san sin hacernos daño por encima de 
nuestras cabezas. 
Y en cuanto á que hacemos comul-
gar á nuestros lectores con ruedas de 
molino, procuro La Unión antes do a-
plicarnos la frase, demostrar á JEl P a í s 
que ha sido injusto al estamparla muy 
escribe L a Unión hay que tomarlo en j recientemente, refiriéndose al periódico 
doctrinal. 
Nada más tenemos que replicar al 
colega en todo cuanto dice en su núme-
ro de la mañana , pues renunciamos á 
tomar en serio su constante labor rela-
t iva A obtener la dimisión del Goberna-
dor General de la Isla, en vista de que 
La Unión so desentiende de nuestras 
razones, y, por otra parte, de que nos 
resistimos á secundarla, siquier sea 
para contradecirla, en una campaña 
que cede en menoscabo de un dignísimo 
gobernante, y que tienen que ver con 
profundo pesar cuantos conocen lo pe-
ligroso que os para el porvenir de esta 
tierra el desprestigio de la autoridad 
pública. 
E n el Gobierno General se ha reci-
bido un telegrama del señor Ministro 
de Ultramar, recomendando la más ex-
tricta justicia en las resoluciones de 
expedientes electorales. 
cuenta con la misma seriedad que se 
toman las palabras y acciones de esas 
buenas persona» de quienes se dice que 
"tienen cosas." 
A s í es que cuando la oimos quejarse 
de falta de corrección en E l P a í s , por-
que este colega ha dicho que el perió-
dico doctrinal "se propone con iluso 
rias promesas adormecer la opinión", y 
á renglón seguido escribe, refiriéndose 
al DIAEIO , que "ea el ó r g a n o descom-
puesto de todas las aspiraciones que 
nacen de la vanidad desprovista de los 
consejos del saber y del racional senti-
do," no paramos mientes en la inconse-
cuencia, n i se nos ocurre siquiera re-
cordar el proverbio aquel de la paja y 
la viga, sino que nos limitamos á decir: 
—¡Cosas de L a Uniónl 
A l fin y al cabo al DIAEIO en su lar-
ga vida j a m á s se le acusó de faltar re-
petidamente á la moralidad de la refe-
rencia, n i se le amenazó nunca con cor-
tar con él, por falta de corrección pe-
riodíst ica, las relaciones de compañe-
rismo. 
L a afirmación del DIAEIO DE LA MA-
EINA que califica de pueril L a Unión y 
que antes h a b í a llamado mentirosa, 
con ese aplomo para faltar á la exacti-
tud que en la prensa habanera no tiene 
r iva l , n i , por fortuna, imitadores; la 
afirmación del DIAEIO , repetimos, es 
la de que la doctrina de la descentrali 
zación administrativa para la isla do 
Cuba, ha sido sostenida por nosotros 
con anterioridad al proyecto de refor-
mas del Sr. Maura. 
A esto llama L a Unión infringir con 
aplomo el octavo mandamiento de la 
Ley de Dios. 
Realmente sería en nosotros puerili-
dad hacer alto en semejante despropó-
sito. L o escrito, escrito es tá , y no ha^e 
ser L a Unión CUmstitucional quien lo 
destru j a ' 'porque -A", coi; nn i tM g • t i va 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo del Banco E s p a ñ o l , uu ícamen. 
te se t r a t ó de asuntos del despacho or-
dinario, y se dió cuenta con el telegra-
ma del Sr. Minis t ro do Ul t ramar sobre 
la moneda francesa, cuyo telegrama pu-
blicamos en nuestra edición do la maña-
na do hoy. 
ei Dr. p. mm. 
Eu la ú l t ima sesión tía la sociedad de 
Estudios Clínicos, él Dr . D . Pedro A l 
ba r rán , en una notable conferencia, h i -
zo la relación de algunas importantes 
operaciones de las v ías urinarias que 
ha pra/.-tiptulo recientemente, con éxi to 
corni'Uito. 
Loa Sres. Profesores que estaban 
presentes tuvieron ocasión de apreciar 
el resultado satisfactorio obtenido por 
el Dr . A l b a r r á n en sus operaciones, 
examinando los enfermos que al efecto 
hab ía llevado á la sesión el reputado 
especialista: dos casos en que prac t icó 
la l i troticia r áp ida , asépt ica , ta l como 
se practica en el Hospital ÍTecker; un 
caso de cálculo voluminoso de la ure-
tra, enclavada en una rama isqnio pu-
biana, único en la ciencia á juicio del 
profesor Guyóu ; un caso de r iñón mo-
vible en que p rac t i có la nefoorrafia y 
otro muy interesante de f ís tulas urina-
rias antiguas en que se vió precisado á 
resecar la uretia en un extenso tra-
yecto. 
Algunas de estas operaciones no se 
hab ían practicado en Cuba antes de 
ahora y todas ellas, por su difícil eje-
cución y el bril lante resultado que han 
tenido, acreditan una vez m á s al afa-
inado cirujano é inteligente especialis-
ta, que es también—y de ella pudimos 
convencernos en la sesión del domingo 
úl t imo—un hábi l y elocuente exposi-
tor. 
Damos la enhorabuena al i lustrado 
Doctor, en la recepción do la Sociedad 
de Estudios Clínicos ha justificado la 
repu tac ión que tiene entre el púb l i co 
médico y eu su extensa y escogida 
clientel a. 
SÁBADO DE GLOEIA. 
Estando en todo vigor las disposicio-
nes que prohiben disparar t i ros, cohe-
tes y petardos el S á b a d o de Gloria, co-
mo en cualquier otro d ía , se recuerda 
por el Gobierno Eegional esa prohibi-
ción, habiéndose dado las órdenes con-
venientes á la policía gubernativa y 
municipal para que cuiden de hacerla 
cumplir . 
Los infractores q u e d a r á n i n c u r s o s en 
multa sin perjuicio de cualquiera otra 
responsabilidad por los d a ñ o s que oca-
sionen. 
EL DR. HERGÜETA. 
Esta m a ñ a n a se ha dado cristiana sa-
pul tura en el Cementerio de Colón a l 
cadáve r del D r . D . Carlos Hergueta y 
Alonso, Ca t ed rá t i co de Historia U n i -
versal y Decano de la Facultad de F i -
losofía yLetras en nuestra Universidad. 
A su entierro han asistido gran nú-
mero de sus amigos y comisiones de las 
diversas Facultades y del Ins t i tu to de 
Segunda E n s e ñ a n z a . 
Descanse en paz el bondadoso y que-
r ido profesor. 
PBOYINCIA DE PINAR DEL RIO, 
ASAMBLEA EEOIONAL. 
Acordada por la Junta Central Di« 
rectiva la celebración de una Asamblea 
Eegional de la provincia de Pinar del 
Decir calzado de G l a S a ^ H ü ^ H B , es lo mismo que decir calzado elegante, c ó m o d o , 
y duradero. De este calzado, cuyas ventajas conoce y sabe apreciar el público, hemos r e c i -
bido: POLACOS, BLUCHAR, BORCEGUIES, BOTINES y ZAPATOS, en becerro, piel de colores, p ie l de 
Rusia y charol. 
Es la primera vez, desde que recibimos el calzado de esta nuestra marca, que podemos 
ofrecer al público un completo surtido de todas las clases que dejamos enumeradas, aconteci-
miento que nos apresuramos á poner en conocimiento de nuestros favorecedores. 
P A R A S l S Í t O R A S se han recibido zapatos de raso azul, blanco y rosa, bordados 
en seda floja, y calzado de charol de gran fantasía. 
C 389 
P E L E T U i IffiPOETADOBA DE CALZADO FINO. 
S T I ] E I . A . I 3 ~ A . I S r . A . T 3 E C i 1 & 1 o I C s T O 8 9 C X 
M 
Esta gran casa, agradecida áe la señaladaprotección que el público le visne dispensando, ha resuelto realizar M I L D0CE1TAS 2TAP0LE01TES del afama-
do fabricante C A B R I S A S , m a F c a OEEÍITO 1% f o r r o piel? a l p r e c i o do U T S P K S O F l a A T A ESLi P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de I f f O i r i S U A D E I S para S I S M A U A S A U T A ^ las cuales realizará á precio de factura' 
D I R E C C I O N : SAN EAFAEL ESQUINA A lM»USf.EIA. TELEFONO 1,319. 
(; si: *-8 M í 
TELEGRAMAS C JMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 19, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.831. 
Descnento pnpel comercial, GO (IJT., de Si 
á éh por ciento. 
Caminos sobro Londres, 60 dir. (bauqneros), 
Idem sobre París, 60 d[T. (banqneros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (bauqneros), 
á95i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á i l43, ex^interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 3i. 
Regular á buen rcllno, de 2J » Ví. 
Azrttar de miel, de 2^ á 21. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El morcado, sostenido. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, á $10. 
Harina Pateut Minnesota; $4.80. 
Londres, mat-zo 1ÍK 
Azúcar de remolacha, 1112íl0i. 
Azlícar centrífuga, pol. 90, á lói . 
Idem regular rcílno, á 12i6. 
Consolidados, á 09 9(16, ex-lnterés. 
Descuento, íiauco áo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 6óf, cx-iute-
rés. 
F a r i s . marzo 19. 
Renta, 3 por ciento, íí 99 francos 47i cts., 
ex-iuterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los tekgromas que anteceden, con arreglo 














Granadinas maravillosas, a 
Brochadas negras 
Rasos negros, 
Punto de blonda negro, 
ey a 
s m m m 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs, 
T O D O F L A M A N T E . 
Gran surtido de chales de blonda, 
hasta de 53 pesos. Empezando por los 
de á 2 pesos, 
E n otras tiendas son á 5 pesos. 
Hay negros, blancos y crema. 
Mantillas andaluzas, á 2 pesos, 
Chales mantillas, á 2 pesos. 
Punto para guarniciones, á 4 rs. 
Punto Bruja con festón, á 4 rs. 
Medias de olán negras, á 4 rs. 
Todo de negro inalterable. 
Chales de burato bordados, á 5 pesos. 
^Kl^^r^^l6^? W í f i c a s s e a a s l o s Precios mencionados, nadie, ateoMamente nadie, perderá el t i e m p o c e m m i e n d o l o s vestidos usados en años 
t f d a K anteS qUe eSta Casa al3aratase SUS preci0$; psro allora ̂ e lia recibid0 ^ veníle á Cüal^ier Prsci0 ™* can-
Lo dicho, que para g r a n surtido de ropa y vender barato 
c 4 a A ¡ ) 7 E m a r c u . E n l a A d u a n a l i a y 5 cajas con a r t í c u l o s de verano, que pondremos á l a v e n t a en l a p r ó x i m a semana. 
Ü 5 ^ 
Rio, que proceda á l a des ignac ión de 
loa poderes directorei del part ido Re-
formista en aquella reg ión , se l ia dia-
puesto que el acto ae celebre con suje-
ción á laa aiguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Regional ae 
efectuará el d í a primero de abr i l p róxi -
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan-
do comienzo a las ocno de la noche, en 
el local que oportunamente ae desig-
n a r á . 
Segunda: Cada uno de los Comi tés 
locales constituidos hasta l a fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en j u n t a general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
t iva , convocada a l efecto. 
Tercera: Loa nombramientoa de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliadoa al part ido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Cuarta: T a m b i é n p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que ae conatituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobac ión de la 
Junta Central Direct iva. 
Quinta: Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, ó reciban 
la circular que se les envía , convocarán 
á j un ta general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: De l acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados se e n t r e g a r á una copia certifica-
da al que resulto elegido, la cual servi-
r á de t í t u lo para acreditar la represen-
tac ión . 
Séjptima: Los delegados debe rán 
presentar sus actas en la sec re t a r í a del 
Comitó Regional interino existente en 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
se rá entregado el documento que ha 
de servirles para su admis ión en la 
Asamblea., 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e r án rigorosamente perso-
nales ó instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Regional se 
r á presidida por los miembros de la 
Junta Central Direc t iva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretaiio general, 
EDUARDO DOLZ. 
NECROLOGIA. 
A una edad avanzada ha fallecido en 
esta ciudad el Excmo. Sr. D . Jacinto 
de V i l a y Neira, antiguo y acaudalado 
propietario de la misma y persona mu^ 
aprec iadá . E l difunto era padre polít ico 
de nuestro amigo el comerciante y pro 
pieterio Sr. D . A n d r é s Gómez, á quien, 
coa;o á toda su familia, damos el mas 
sentido pésame por esta desgracia. 
También á respetable edad ha falltv 
cido t i Sr. Ldo. D . J o s é Reyes y Beo-
vides, padre de los conocidos Dros. don 
J(,s,é, D . Ricardo y D . Adolfo Reyes y 
Galiano. A todos el mas sentido pó 
same. 
El entierro del Reyes, lo mismo que 
el del Sr. V i l a , ee e fec tuará esta tarde 
á las cuatro. 
m m Í b i i m 
En la crónica que Castelar publica 
en el ú l t imo n ú m e r o de L a I lus t rac ión 
Ar t í s t ica Labia del l ibro Dolores de Fe-
derico Balar t con la galanura que re-
viste cuanto sale d é l a pluma del t r i -
buno. 
He a q u í lo que Castelar dice de Do 
lores y de su autor: 
"No llegó nunca la exprof ión del do-
lor humano á donde llega en Dolores. 
Y nunca so hizo un milagro como este 
de someter dolor tan desordenado al 
orden ma temát i co de una metrificación 
correct ís ima y al precepto riguroso de 
una g r a m á t i c a intachable. M i herma-
no del alma, consumadís imo maestro 
de una generac ión que contaba tantos 
hombres eximios, no tiene r iva l conoci-
do en el imperio absoluto sobre la téc-
nica li teraria, el cual imperio, si su vo-
luntad un tanto perezosa quiere, le sir-
ve para cincelar menudencias con el fi-
no buri l de Benvenutto y para tallar 
estatuas con el fulminante cincel de 
Buonarrot t i . Miradlo: él abraza con 
pas ión á su Dolores muerta; le viste 
pobre sayal, ence r rándo la en humildí-
simo a t a ú d ; luego la deja en los pro-
F O L L E T I N . 29 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N 0 V E L 4 E S C R I T A E N F R A N C E S 
POE 
PAXTLi M A H A L I N . 
(Eata obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
ce halla de venta en la "Galeifa Literaria," de la 
sefiora viuda de Po».o é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
X I Y 
E n que e l lector vuelve á encontrar 
á dos de s u s antiguos conocido?, 
y en que s a b r á , de seguro, m u -
chas cosas que no sabe. 
E n los momentos en que reanuda-
mos nuestra na r r ac ión , apenas si el 
c rá te r de la Gommune se hab í a extin-
guido. 
Sus cenizas, aun calientes, humeaban 
bajo los escombros de nuestros pala 
cios, de nuestros monumentos, de nues-
tros teatros iucendiados 
iQuó i tn por ta l 
L a Babilonia moderna, volvía á su 
acostumbrado movimieuto, á pesar de 
la v e r g ü e n z a de la ocupación y de los 
destrozos de dos sitios. 
Corr ía el med de enero de 1873. Mou-
sieur Tliiei-Hestaba ai frente de! gobier-
no. E i carnaval hab ía vuelto. 
A este ú l t imo no se la .había visto ha-
cía dos afíoa en otra parle que en el Ho-
tel-de-Ville, en las legaciones de Tony 
y de Cordeaux, y en las calles por don-
saicoB nichos de un cementerio madr i -
1 efio, y se va l lorándola con desespera-
c ión á gritos por todas partes, olvida 
do de la poesía y de la gloria, solo a-
tento á padecer hasta en l ág r imas des-
hacerse, y lágr imas , no obstante cier-
tas acerbidades de dudas, l ág r imas de 
verdadero católico, que luego recoge no 
sabemos cuál genio entre clásico y ro-
mánt ico , quien las guarda en una ropa, 
que d i r ía i s cincelada primero por Pra-
xiteles, para que pudiesen libar la h i -
dromiel compuesta por panales del H i -
bla y aguas del Alfeo los poetas grie-
gos, sin perjuicio de llevarla como un 
cáliz l i túrg ico al ara de las catacumbas 
dende l loran su dolor intenso los már-
tires cristianos. Verdaderamente Fe-
derico Balar t es una gloria h i spán ica . " 
VOLTOTAHIOS. 
E n la Subinspecc ión de este Ins t i tu -
to se ha tramitado lo siguiente: 
Con propuesta de cruz de Mér i to M i -
l i ta r á favor de individuos de Caballe-
r ía de Cuba. 
Cursando propuesta de primero y 
segundo teniente para el Ba ta l lón de 
Ligeros; de Medalla de Constancia y 
aumento de pasadores de la Cajnpaftía 
de Güine.e; de aumento de pasadores 
de la sección Cajos de San Felipe; é 
instancias del primero y segundo te-
nientes D . Kafael Santos y D . E a m ó n 
Fre i r é , que solicitan la baja. 
Concediendo dos meíes do licencia al 
coronel D . Francisco Haza; y la baja á 
Irs sargentos D . Manuel Alvarez y don 
J o s é Soto. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento de D . Francisco González A l v a -
rez. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D . Constantino Vázquez Gómez, D . Ra-
món Ferder Ferder, D . Felipe G u z m á u 
Cruz, D . Manuel Leis Ogando, D.Clau-
dio Chavani Presa, D . Sebas t i án Guz-
mán Cruz, D . Zoilo Garc í a M a r t í n y 
D, Cayetano Garc ía Méndez; pase de 
cuerpo á D . R a m ó n Ferder Ferder y 
D . Francisco Mará gato Vázquez ; y ba 
j a con ventajas á D . Juan Fargas Ca 
mero y D . Juan Betancourt H e r n á n -
dez. 
Besnmen de los servicios prestados 
durante el mes de febrero, por los m ó -
dicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 17 
Autopsias 30 
Reconocimientos de quintos 3 
Idem de billeteros 81 
Otros 2S 
Tota l . 321 
Neorooomio. 
C a d á v e r e s autopsiados por los 
médicos forenses 28 
Idem por los de Marina 2 
Idem en Depós i to 1 
Tota l . , 31 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
mes de febrero de 189á, por el Cuer 
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 338 
Idem menos graves 16 
Idem graves 34 
Fallecidos 5 
Bajas á Hospi ta l 213 
Reconocimientos sin lesiones.. . 33 
Idem de tallecidos sin asistencia. 2 
Socorro á domicilio 38 
Idem prestados en la casa 4d 
Vacunados 748 
Total 1-472 
De visitas d domicili-o. 
Curados 380 
Fallecidos 4 
Sin asistencia 3 
Bajas expedidas para el hospital 26 
Quedan en tratamiento 599 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 4373 individuos, de 
ellos 3432 blancos 416 negros y 625 
mestizos. 
Habana, 28 de febrero de 1894.—El 
Subinspector, D r . Guillermo J o s é Be-
nasach.—El C. Inspector, D r . J o s é Je-
naro Sánchez. 
C O R R E O D E L i I S L A . 
P I N A R D E L K I O . 
E l jueves 15 del presente mes, y en 
la iglesia parroquial de Pinar del Rio, 
unieron sus destinos la S r i t a . D * Jua-
na Maur i , con el Sr. D . Carmelo Ciar te . 
Apadrinaron á los desposados la se 
flora- l)a Dolores Curtí de M a u d y el 
Sr. D . J . ^ ó Perdomo. 
—Ha salido con dirección á Matan 
zas él I l tmo. Sr. D . Rafael Romeu, Pre-
sidente de la Audiencia de lp Criminal 
de la Provincia de Pinar del Ríu. 
—Los d ías 24 y 25 del actual se cele-
b ra rán grandes fiestas en el barrio del 
Cangre. 
M A T A N Z A S . 
E n la Junta celebrada el d ía 16, por 
la noche, en el Casino E s p a ñ o l de C á r * 
den as, por los que componen la Comi-
sión Ejecutiva de la Suscr ipción de Me-
l i l la , se acordó devolver las cantidades 
á los donantes, e n t r e g á n d o s e aquellas 
á las Comisiones respectivas, que hi-
cieron la recolección, para que á su vez 
lo hagan á los que contribuyeron á la 
pa t r ió t ica suscr ipc ión . 
S A N T A C L A R A . 
En la torre que cons t ruyó en Santa 
Clara la disuelta Es tac ión Agronómica 
de aquella provincia, y con los apara 
tos do que se incau tó el Ins t i tu to , se cs-
taleee una es tación meteorológica para 
cuya dirección ha sido nombrado ei in-
teligente meteorologista Sr. Jover. 
— H á sido nombrado por votación 
u n á n i m e del Ayuntamiento Maestro de 
Obras Púb l i cas del té rmino de Sagua 
la Grande, el in te l igent« cuanto raedes-
to joven hijo de dicha vi l la Sr. D . To-
m á s Bastino y L i r o U , 
— S.̂  ha presentado al Gobierno C iv i l 
de Santa Ciara, para su aprobac ión , el 
Reglamento porque ha de regirse el 
Centro de Ins t rucc ión y Recreo Unión 
Constitucional, que se t ra ta de fundar 
en dicha ciudad. 
El engraíidecimiento del local de 
se ha terminado, y sus dueños invitan al público á visitarla. 
S I hasta el present© JL A i f lAM'l . i l l A lia sido la predi 
lecf a pos? sus hormas y condiciones especiales del calzado 
que recibe de su P R O P I A F A B R I C A , , en lo sucesivo lo será 
con mayor 
131 propósito de L A J M A S ^ Í M A al ampliar su local es 
dar ma^or desarrollo ú. los negocios^ que el mismo favor 
del público exige. Clon objeto de que las familias puedan visi> 
tar TBÉL M A B L U R T A J , se h*» construido un elegante y cómodo sa> 
lón X I M - I E ^ S I E ^ X J L J I I especial psra señoras^ único en su clase 
1.A F ^ I ^ I S T E R I A I J A ÍMIMA se ha convertido en 
establecimiento S3XTRA, pues 3 Í al presente venía siéndolo 
por su CAI^ABO I T SSB'RTmOj, ahora hay que agregar la im-* 
portañola del local. 
L A M A R I N A inaugura sus elegantes vitrinas con un 
original y variado surtido de CPAIaXAiOO recibido de su ya tan 
acreditada FABRICA^ construido con esmero y que alterna 
con el del más refinado gusto P A R I S I K I f f . ISn C A I o Z A D O pa 
ra señoras hay los elegantes AUlSrUSTAS^ P A T T I , HADIHTOr. 
M A R I A A M T O R T I K T A . , R I S T O R I y S A R A B S S R E T A R T I I ; de 
todas las citadas clases hay charol glacé con satén negro y 
de varios colores» 
En cuanto á precios, la época demanda muchos pocos, y J L J A I K E A -
RIMA lo que se propone es vender mucho con poca utilidad. 
Véase nuestro propósito en las clases de más consumo: 
¡ASOMBRAOS, PADRES DE FAMILIA! 
aTAPOIaESOWfES negros y amarillos, de A. V A BRISA S marca CMvo? fresóos, 
legítimos, forro de piel, ciage primera, de los números 21 al 26, A 
el par. Y del 27 al 32 á B B GTS. PLATA. 
M A F O E s K O J ^ K S negros y amarillas, tacón cuña, marra LA AMERICANA, fres-
cos) de primera ebu-e, de ios números 21 al 32, 
A. fin d© no dejarse sorprender, garantizamos la legitimidad y pre-
cios de las anunciadas clases. 
Elegancia, baratura y legalidad es el lema de la 
A RINA, PORTALES DE LUZ. 
C 4'M 2d-17 4a 17 
de destiló la saugrieata mascarada que 
siguió al 28 de marzo 
E n preciso celebrailo. 
Los bailes de m á s c a r a s hab í an co-
menzado. 
La uoche á que vamos á referirnos 
hab í a baile en la Opera, en aquella vie-
j a Opera, que diez meses después , deb ía 
concluir como hab í a vivido; i luminan-
do la oscuridad con un gran incendio 
en medio de un inmenso tumulto. 
El boulevard de los Italianos se inun-
daba de claridad y rebosaba de gente, 
como M hubiei'an sido las doce de la 
m a ñ a n a . 
Los cafés estaban atestados. E n tor-
no de las mesas se a p i ñ a b a todo un 
mundo de consumidores. L e í pascan-
tes se empujaban en las aceras. Aunque 
la repúbl ica habia sucedido ai imperio 
y los ridiculos á los gonirsos, continua-
ba la misma embriaguez, desatinan 
do con sus sempiti-riiHS bramas, conti-
nuaba el misuio movimiento, el mismo 
ruide, la misma o ig ía y la decoración, 
el público y los actores eran los mis 
mo5». 
So las embocaduras de las o^liea 
Brouot y le Pe'etier, los mecheros del 
gas dat)an su iuz ni viVnto, y los guar-
dias municipales, colocados sobre sus 
trotones, JI man.a ¡I de OMtatuar escur-s 
tres, contemplaban desde '<• alb» de t»y 
consignia á la locura, que dabu cabrio-
las v á los papanatas" que t=e constipa-
ban con perseverancia digna de una 
excelente pulmonía . 
Estos eran felices, á la manera d« esas 
familias burguesas que van losdomiu-
gos, en e l v e r a n o / ' á ver tomar helados," 
delante de Tortoni . 
Ve ían desfilar los coches y las más-
caras. 
Los coches, d e t r á s de cujos empaña-
dos cristales adivinaban, más bien que 
d is t inguían , mujeres con antifaz de ter 
oiopelo y dominó de sa t ín cuya mano — 
recién enguantada, agitaba un ramo ó 
un abanico. 
Las másca ras , que, á juzgar por sus 
maneras y algunas palabras que ^e les 
encapaban, hab ían recorrido más de un 
escenario delataban bajo el disfraz á 
débiles ninfas de la Citerea contempo 
| r ánéa , posando sobre el hielo sus pies 
j calzados con tr icot trasparente y pare 
; oiendo invalDerables á todos los rigores 
| del inviei no. 
Otros curiosos formaban muralla de-
I I-ante del euiüf;io y contemplaban con 
beatitud temtz la iluiiiinada fachada. 
No penetraremos por esta vez, en el 
interior de la Opera. No encontrar ía-
mos allí nuestro drama. Nos contenta 
l eíaos con entrar en casa de Tortoni y 
meternos en el salonrito, cu.va ventana 
da á la esquina de la. calle Taitbout, y 
cuyas p je-les, recubiertas de madera 
llenad«i exMi fioH asuntiM y de atribu 
tos, han ¡-M.i ívem¡>lnZHd<>s d e s p u é s }¡«»i 
un decorado de una riqueza tonta y 
chillona, oyeron, según se aseo-ura, las 
confidencias del p r ínc ipe de Talleyrand 
y de monsieur de Moutroud. 
Allí hab ía una docena de caballeros 
de todos los calibres, de todas las eda-
des y de todos los pelos, que se entre-
ten ían en beber de ese ponche exquisi-
to que, no menos que los ''helados azu-
carados y perfumados", ha dado repu-
tación europea al establecimiento. 
H a b í a t ambién una mujer:—un boni-
to dominó de moaré azul celeste, cu 
bierto do una nube de encajes, más res-
plandeciente de alhajas que un apara-
dor de Janissets ó de Samper,—que ha-
cía toda clase de encan tadora» muecas 
para empapar, levantando la paite de 
abajo de su careta, su hermosa y sonro-
sada boquita en el espirituoso brebaje. 
E i dominó hembra, per tenec ía al jo -
ven duque de Montoran-Solignac. 
E! joven duque de Moutoran poseía 
la especialidad de lanzar señor i t a s iné-
dií 's á la plaza. Esto no le imped ía ha 
berso batido con bravura en Patay, en 
las filas de los zuavos de Gharrette. 
Esperando e| momento preciso—to 
davia no era más que media noche—de 
lucir en la Opera su cuello vuelto, su 
corbata blanca y chaleco escotado, 
aquellna caballeros hablaban y fuma 
bau. ¡Qué diablo! es preciso perfumar 
se con el cigarro para oortajar á la* 
(jrandeH dam i* y á i.is prinvesas... 
reaMo qm* se. expone uno á encon 
rñar en K! f i/ar. 
8e había hablado mi poco de tod »: 
del últ i iuo baile, del ú l t imo escánda lo , 
de la ú l t ima sesión de la Asamblea de 
Versát i les y de la ul t ima opereta de 
—Una comisión del Ayuntamiento 
de Cruces pasó al Central "Caracas" 
á saludar á lo , Sros. Terry, y á darles 
las gracias por su.> i» galos. Los Srp. Te 
r r y mani testaron a los comisionados que 
cuanto h a b í a n hecho lo merecía Cruces, 
y qoe cuente ese pueblo con que son 
sus amigos, de seándo l e s tanta prospe-
r idad como para ellos, mismos. 
— S e g ú n leemos en los per iódicos de 
Sagua la Grande, tanto de la visi ta pa-
sada á la A d m i n i s t r a c i ó n de Comuni-
caciones de dicha v i l l a como á la de la 
Isabela, ha quedado satisfecho el señor 
Adminis t rador General del ramo en 
caanto al servicio se refiere, por lo q~¡o 
incumbe al personal. 
— E n la iglesia mayor de Sancti Spi 
r i tas han con t r a ído matrimonio el señor 
D . Manuel Bernal y la Sri ta . 1)* A n 
gela P e r d i g ó n , siendo padrinos don 
Juan M á r q u e z Pinber t y la Sra. D* MÜ-
r í a de la Caridad Va ld iv i a H e r n á n d e z . 
— E l ingenio "Perseverancia," deYa-
guaramas, propiedad de D . Miguel 
D í a z , á pesar de habé r se l e quemado 
mucha c a ñ a , tiene hechos ya de 40 á 50 
mi l sacos de azúca r . 
L a zafra del "Perseverancia" se cal-
cula que s e r á de unos 60 mi l sacos. 
Este es un gran r tsul tado, teniendo 
en cuenta que dicho ingenio lleva solo 
tres a ñ o s de fomentado. 
CORREO DE EUROPA. 
A L E M A N I A . 
E L T R A T A D O B U S O - A I / E l í l l f . 
Berlín 12 de marzo.—La Dieta Imperial, 
después de haber discutido cada artículo 
del tratado de comercio con Eusia, lo apro-
bó hoy en su segunda lectura por el mismo 
número de votos que el sábado: 200 contra 
146. 
En contestación á los pláceme1* de las au 
toridadee municipales con motivo do la vo-
taci6u sobre el tratado, ha dicho el Empe 
radon "Confío en que seráapreciada mi po 
lítioa á favor de la paz y del fomento del 
bienestar de todas las clases, y espero asi-
mismo que el país estará convencido de que 
en eate asunto se han consultado antes todos 
sus intereses." 
D I M I S I O N E S . 
Berlín 12 de marzo.- L a prensa radical 
anuncio ayer la próxima dimisión del doo 
tor Miquel, Ministro de Hacienda, con mo 
tivo del fracaso de su plan de reformes fia-
cales y la tirantez de sus relaciones con el 
canciller von Caprivi; pero no hay prueba 
alguna de que estas predicciones tengan 
fundamento. 
Berlín 12 de mur^o.—Se confirman los ru-
mores del próximo reUro á la vida privada 
del Sr. BjDnigsen. jffe del partido liberal 
nacional. Dioese %ue está disgustado del 
curso de los debates en el Keichstag y do !a 
preponderancia que toman en los mi*moa 
hombres de la laya del doctor Ahlwadt, el 
demagogo autljudalco. 
E L V I A J E D E L A E M P E R A T R I Z . 
Berlín 12 de mareo.— L a Emperatriz, 
acompañada de san hijos, partió esta m-iña -
na para Abbazzia. 
Se atribuye este viajo á que la salud de 
la esposa del Soberaoo alemán ettá rauj 
quebrantada á consecuencia de las medici-
nas que ha tomado para enflaquecer. 
PROCESO POR DIFAMACIÓN. 
Berlín 13 de marzo.—Hoy empezó eljui 
cío público contra dos escritores y un libre-
ro, acusados de difamación contra ei (J 
ller y el Ministro de Hacienda del Iqppério, 
en un folleto titulado Fariseos ó hipoentas 
en el que se dice que ambos pt;rsou<.jo.> ¡v-
lucran con ei último empréstito. 
LOS S O C I A L I S T A S T G U I L L E R M O t 
Berlín 14 de marzo.—El diputado eocia 
lista Singer declaró hoy en el seno de la co-
misión del Reichstag, eEcargada de propo-
ner los créditos necesarios para erigir una 
estatua al fundador del Imperio alemán, 
que los socialistas no d;jráu un solo céntimo 
para glorificar á Guillermo I. L a Cámara 
casi por unanimidad votó un crédito de cua 
tro millonea de marcos para la erección de 
la estatua. 
F R A N C I A 
L A R E E O R M A . D E L A COJfSTITÜCIÓN 
París 12 de mareo.—El diputado radical 
Mr. Bour^eois pronunció hoy un largo dis 
cur;o en la Cámara en apoyo de su proyecto 
dn enmienda á la Constitm-ión, abogando, 
sobie todo, porque se suprima el veto final 
del Senado. L a Cámara le aplaudió repeti-
das veces. 
E l exminisfcro y diputado radical socialis-
ta de París, Mr. Goblet, habló en favor de 
la proposición, fctacando duramente al go 
bierno con motivo de )a aduiinialración de 
la policía, que establece un duelo sempiter-
no entre la dinamita y la giiilloti;j:(. El go 
bierno, atento tóio á eete asunto, des 
cuida otros de la mayor importancia. E ! 
orador dirigió también acerados ataques a1 
Sanado, que pore trabajas á la iniciativa 
de la Cáma]apopiila",y recordó la agitación 
de Inglaterra con tea, la Cámara de los Lores, 
que es una verdadera lección para Francia 
y un ejemplo que al fin han de seguir todos 
les palees. 
E l debate quedó suspendido. 
L A ELECCIÓN" P R E S I D E N C I A L 
París \2 de mareo.—Los poderes presi-
denciales de Mr. Carnot expiran en novi->m-
bre próximo, y es probable que la elecbión 
hecha por las doa Cámaras reunidas se ve-
rifique en octubre. Hay cuatro candidatos: 
Cíirnot, Casimiro P; rier, Dupuy y Waldeck 
Roufs-'au. 
El segundo y tercero 8er;ín combatidos 
por les radicales, pues so cree que éstos 
apoyarán á Carnot. Los gambetistas apoya 
rán al último de los citados. 
Variodades. E l Vizconde de Graucey 
p r e g u n t ó : 





— L a boda de Horacio de Vi l l i e r s , 
con la señor i t a Cornelia Bouchard. 
—¿La hija del rico fabricante! 
—¿De ese que acaba de comprar el 
antiguo hotel Eol land de Jouy, de la 
esquina de la calle de Oudinot y del 
boulevard de los I n v á l i d o s ! 
— ¡ E n c a n t a d o r a cr ia tura! . . 
—;Dote magnífico! 
—¡Negocio soberbio! fueron diciendo 
á coro. 
El b a r ó n Martineau, del jockey, a-
firmó: 
—'Caballeros, conozco el origen de 
la futura; la señor i t a Cornelia, hija do 
Marius Bouchard, un indust r ia l siete ú 
ocho veces millonario, y de Felicidad 
Bondurand, que era la heredera del co-
merciante en granos de más importan 
cía en la Beauce. E l abuelo Boudur.u-d 
vive aún . Dejará á su nieta una ceute . 
na do libras de renta. De modo qa i 
deis juzgar si h a b r í a p re t end ion t^ ' 
esta fortuna tan «"dos-*!. Xu-s.\.ix> ' 14 
g o d ^ V i Ü i e r s Ih-gA A. tw*:",,). ' "•**«$ 
tá'idfv»H ni pubitreftw«fc.i ü»v h ie lan -
—¡llf1 nqqi un hñnaWa; ' t n t o . 
la for tuna!—exclamó ii» . m"na í lo ?or 
zul celeste.—Si un ÍK ' deI dominó a-
otro tanto, me 0»»' re T oneciera 
> ^ .daría con él á ojos ee-
L a mayor suma de probabilidad perteoe-
ce hoy á Casimiro Perier, preéidente del 
Consejo de Ministros, pues lo Eostieno la 
mayoría de los republicanos moderadoey 
se espera que obtengan los votos de la» 
derechas. 
AT73Í C O L E A 
París 11 de mareo.—Al votarse ayer «al* 
Cámara la urgencia para la diecneión dd .> 
proyecto de ley ordenando la liquidación de 
la Compañía del Canal de Panamá, exclamó 
un diputado de la derecha: 
—Esperamos que la discusión arrojará al-
guna lux sobre las estafas que ee relacionan 
con este asunto. 
Los diputados del Centro protestaron vi-
vamente contra estít exclamación. 
PRECAUCIOl íES 
P a m 12 d; mf/rw.—La Cámara de lo» 
Diputados acordó hoy, por 258 votos contra 
203, proceder al debate inmediato de na 
proyecto de ley para que FO prohiba publi-
car los procedimientos judiciales contra los 
anarquistas. L a celebridad dada con estas i 
publicaciones á hombres < orno RaTachol y 
Vaillant es el más poderoso incentivo pa» 
el crimen. 
O T R A BOMBA. 
P a m 11 de mareo.—Anoche á prime-
ra hora estalló una bomba en una posada 
de Colombes, á seia millas de esta capital. 
L a explosión destrozó la fachada de la casa j 
y rompió los vidrios de las casas vecinas. 
L a policía que la bomba habia sido coloca-
da debajo de la cama de un huésped, á quien 
pidió su patrona quo escondiera el explo-
sivo en aquel lugar. En el careo de ambos 
se acriminaron mútuamente, asegurando 
ella que el sujeto en cuestión había puesto 
la bomba para cumplir la amenaza que ha-
bía hecho de matarla si rompía sus relacio-
nes ilícitas con él. L a policía los redujo á 
prisión. 
Han sido detenidos en esta ciudad seis 
anarquista». 
O T R A V I C T I M A D B H E X R T 
París 12 de w«?vo.—Anoche falleció en 
un hospital de eEtaciodad, Mr. Ernest Bor-
des, á consecuencia de lapiones recibidas en 
la explosión del café del Hotel TermiDn?, el 
12 de febrero. Esta es la segunda maerte 
causada por la bumba que lanzó el anarquis-
ta Emilio Henry. 
UU" MOZO D E C U E X T A . 
París de mareo.—Hn sido condenado á 
un año de prisión por provocaoióa al asesi-
nato y al pillaje, el anarquista Pablo Ber-
nard, cómplice de Pallas y de Salvador 
Franch, loe anarquistas de Barcelona. 
Cuando Bertrand extinga la pena qvie le 
impusieron los tribunales franceses, será 
conducido á España para terjnzg9¿o por 
su participación en los atentados contra 
Martínez Campos y contra los espectadores 
del teatro Liceo. 
E L A Y U N T A M I E I Í T O D E PARÍS. 
París 13 de mareo.—El Concejo Munici-
pal, compuesto en su mayoría de socialistas 
ha protestado contra las medidas de pre-
caución adoptadas contra el anarquismo 
alegando que ee violan todos los prlucíplos 
de la libertad civil. Esta resolución a-
doptó por 34 votos centra 26. 
I N G L A T E R R A 
D E R R O T A E N L A I N D I A . 
Londres 11 de mareo.—Tía despacho del 
conde de Elgin, virrey de la India, confir-
ma la noticia do la derrota inferida por los 
abors á la columna indígena mandada por 
el capitán inglés Maxwell. Los iugiese? 
cogidos de sorpresa, se defendieron todo el 
tiempo que les fué posible, siendo" muertos 
27 de ello e 
R E A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O . 
Londres 12 de mareo.—E\ Parlamento 
reanudo hoy su.i ísesiones, y ambas Cáma 
ras, reunidas colectivamente, oyeron ol dis-
curso de la Reioa, que es muy breve. Sa 
majestad se felicita por la continuación de 
las relaciones amistosas de Inglaterra coa 
las demás potencias y del acuerdo para re-
solver por arbitraje el asunto del mar d& 
Behring; se reüere á las negociaciones coa 
Rusia para la delimitación de fronteras en 
el Asia menor y con China para el arreglo 
de fronteras del Blrmán, y califica de "ac-
cidento lainontabic" el aonílicto entre fuer-
zas francesas é inglesas de Warina (Africa). 
Finalmente, trata do asuntos de política lo-
cal sin mencionar el proyecto de autonomía 
para Irlanda. 
Antes de la reapertura del Parlamento, 
pe habían reunido en el Minisserio de Eela-
ciones Exteriores, bajo la presidencia de 
Lord Rosebery, los jefes del partido liberal 
El nuevo primer ministro hiao un discurso 
en el cual, después de reforirí.e en frasea 
sentidas y de alto elogio á Mr. Gladatooe, 
dij . que el gobierno no necesitaba progra-
ma, porque está donde estaba; aseguró que 
seguiría la tradición gladstoniana ea laa 
cuestiones de Irlanda, á las cualee estaba 
ligado por los vínculos df-l honor, y aprobó 
sin reservas las declaraciones del último 
discurso de Mr. Gladstone contra la actitaá 
obstruccionista de toda legislación liberal 
en que fe ha colocado la Cámara de los Lo-
roíí. E l discurso fué interrumpido por repe-
lidos aplaaeop. 
C O N T R A L A C Á M A R A D B L O S L O R E S . 
Londres, l í de marzo.—El diputado radl-
c d Labouí hera apoyó una enmienda al pro-
yecto de contestación al discurso de la Co-
rona, atacando violentamente la Cámara 
de los Lores y pidiendo su desaparición, fií 
orador consiente por el momento en que 
subsista, pero á condición, según se pide en 
la enmienda, de quo no tenga pobre bs de-
cisiones de la Cámara de los Comunes el 
derecho de veto que hoy posos. 
L a Cámara bu ja aprobó por 147 Vot̂ g 
outra 145 la enmienda del diputado radi-
cal, á pesar de la viva oposición que le hizo 
ei Ministerio; pero al siguiente dia, después 
do una discuoióu empeñadísima, la Cámara 
acordó simplemente acusar recibo del dis-
curso de la Corona, sin contestarlo con otro 
mensaje. 
B B T I A J E . 
Londres 4 de mareo.—La. Reina Victoria, 
acompañada de los príncipes de Batten-
rrados y hasta creo que t a r d a r í a mu-
cho tiempo en dejarle 
E l sportman con t inuó : 
— L a joven adolece ta l vez de defec-
tos de raza; pero es do rara perfección, 
y el suegro tiene una caballeriza o o a . 
veniente. Horacio se encargar^ de to-
do. 
—¿Sí, p r e g u n t ó uno. péro l a not ic ié 
es au tén t i ca? 
—Tan a u t é n t i c a , dijo vXrtporter Max 
de la Furetiere, que m i periódico Ift d á 
con todo sus detalles en ía edición de 
la noche. 
—Escuchad, señores! ' 
T exhieudo una hoja recié.n i m p r ' 
leyó en alta voz: 
' 'Una bri l lante n m á n se c^P-' 
breve plazo en la iglesia d-» orara en 
m á s do A'.jvauo, parroqsr - Santo T O ' 
ne(5e la novia. -a á que pertíJ' 
4'La señor i t a Qjy 
casa con A U - S o ' nelia Buchard, se 
';Todo ei VÍ>'' '"acio doVilliert?. 
no Maiii&a r ^tulo conoce al ciudada-
"B^jo bouchard. 
pviaí»*' de sus obras, obrero en un 
ij,r} pío; en una de las numerosas fá-
.ca«, do que ha Ik-g.ido á ner propie-
tario; a su trabajo «on^tauto y a sa 
gran inteligencia, es ún io :men te á lo 
qlit*. debe U alta r*>sioi6ti fimneicra 
que lio•. onnpa y que le ijol<»ca en m 
partido, | )ecnniar i«mente hablando, á 
la altura de ¡os Cernnsch í , los Laurent 
Picha t y los Ledru l l o l l i n . 
"Este gran indust r ia l , pertenece en 
efecto a l partido republicano, y sería 
m 
berg, «alió esta mañana para Flushlng, T — i« Temps llegado ayer á Madrid dedl-
Holanda, en el yate real Ftcíonaa^djái-1 oa una de BUS eecciones más importantes á 
Jírt Se dirige á Florencia, Italia, y pasará I tratar la cuestión de Marruecos, y aunque 
algún tiempo en una .villa que es propiedad 
del conde de Faflrcotti. 
I T A L I A . 
JLGITACIÓN JLNAKQXTISXA. 
Roma 12 de marjro.—Ra, sido preso en la 
tribuna pública de la Cámara de los Dipu-
tados un sujeto eoepechoso que tiij.j liam^r 
se Forti y á quien liba tuüjsn reconoció como 
uno de los tres individuos que te cncontrí-
ban conversando en voz muy baja en la 
plaza del Montecitorio pocoe moitentos an 
tes do haber ocurrido allí la explosión. Al 
ser detenido Forti tenía los bolsillos llenos 
de piedras, y al ser interrogado sobre esa 
circunstancia contestó que las había reco-
gido cerca de un antiguo monumento y que 
se proponía hacer experiencia! fiobre el peso 
de los guijarros. 
Boma 12 de mar to .Se han efectuado 
con gran pompa los funerales del señor An-
gelí, que falleció á consecuencia de las he-
ridas recibidas por consecuencia de la ex-
plosión del Montecitorio. Los funerales fue-
ron costeados por el Estado. 
Boma 20 de mano.—Desde ayer han sido 
reducidas á prisión preventivamente mu-
chas personas en esta capital, á algunas de 
las cuales se le han encontrado en sus casas 
cartas comprometedoras que se cree contie-
nen pruebas de una vasta conspiración con-
tra las autoridades en gran parte de Italia. 
Se supone que los autores de estas cartas 
están comprometidos en el complot organi-
zado por el diputado socialista Felice Qiuf-
frida. 
Dos de los detenidos hoy habían dejado 
«n la casa de un comerciante de fósforos 
una caja con una bomba. 
La pwlicla ha hecho desaparecer un gran 
número de pasquines fijos en la ciudad, im-
presos en papel rojo y blanco, en los que se 
aconsejaba á los obreros el incendio, el sa-
queo, la übertad de los presos y que corta-
ran todos los hilos telegráficos para que el 
gobierno quedase incomunicado y no pudie-
se enviar tropas á provincia». 
CRONICA GENERAL. 
Se ha aprobado el cambio de destino 
entre los capitanes de Cabal le r ía don 
Angel González Anleo y D . Francisco 
Obregón; como asimismo el que se ha 
dado al capi tán de Ar t i l l e r í a D . J o s é 
Gómez González. 
Se ha dado nneva colocación en cuer-
po á los capitanes de Cabal ler ía D . Ma-
nuel Jús t iz y D . Antonio J iménez . 
Se ha autorizado pasaporte para la 
Península al Cap i t án de la G. C. don 
Miguel Alegní y al Cap i t án D . Felicia-
no do Francisco López, y primer te-
niente D . Angel Cortina Sánchez . 
Ha sido nombrado celador de policía 
de esta provincia D . Manuel Menéndez , 
en la vacante que resulta por falleci-
miento de D . Juan Alemany. 
Han sido declaradas desiertas en 
Barcelona las subastas de la fragata 
Sagunto, del navio Isabel I I , de la 
Méndex JS'úñez, que hizo la c a m p a ñ a del 
Pacífico con el nombre de Resolución; 
del vapor Lepanio y de la corbeta Tor-
nado, que apresó el Virginiu*. 
La Directiva de la Sociedad de H i -
giene ha transferido la sesión que de-
bió verificarse ayer, lunes, para 
día 27 del corriente. 
el 
i n vemos en la Gaceta de los Fe-
rr^carriles, ha tomado posesión del car-
go dO* Administrador del Ferrocarri l de 
Guant^n*mo, el señor don Odio Me-
dero. 
Los Sres. I iópet y Braaao, de Cárde-
nas, con fecha 26 de enero úl t imo, han 
formado una sociedad mercantil regu-
lar colectiva para dedicarse al giro de 
ropa en el establecimiento Los Estado* 
Unidos, y de la cual son ú n i c o s J f e n -
tes don Kicanor Lópea F u e n t e f p a y 
don Pedro Brasac y Lqjárcegni . 
En el quinquenio transcurrido desde 
l * de ju l io de 1888 á 30 de jun io de 
1893, han entrado en el puerto de Ma-
tanzas 2,722 buques de cabotaje; y en 
* i trieno de Io de ju l io de 1800 á 30 de 
junio de 1893 se han importado dos mi l 
383,115 kilos de harina de tr igo nacio-
nal y. 5.791,686 de los Estados Unidos. 
U n propietario de Sutera (Méjico), 
recibió hace meses una carta de Barce-
lona, en la cual se le decía que un rico 
señor, que en el siglo pasado se h a b í a 
expatriado por huir de la persecución 
de Felipe V , hab ía escondido un tesoro 
•^n una propiedad de Y i rg i l i o . 
E l que escribía la carta, heredero de 
dicho señor, exigía la mitad del tesoro 
en caso de encontrarse donde indicaba 
Un documento que poseía. 
Hechas las excavaciones necesarias, 
se encontró una losa, debajo de la cual, 
en un hoyo, hab ía una olla grande, ta-
Tjada con una corona de oro, y llena de 
i >a« ioyas y monedas de oro de la épo 
¿ ; ' a N Felipe I I y Felipe V . 
- ^ W O * N A C I O N A L 
P e í Io 
TT - A „rtrvivT ^do director del Consorva-
Ha sidonombr. deelamacioI1 el profesor 
K c t t r i a f s r . Monasterio. 
apuata voraiones para nosotros ya olvida 
d i», de puro eabulaa. «vidancia, eo otras 
que tiene elementos de información prefori-
dos á los de nuestro país. 
Las reflexiones del diario pariaión eon 
sensatas y encaminadas á que nuestras re-
clamaciones sean atendidas, porque de otra 
Mértc considera eacvjtabJo uu conüioto en 
ropao. 
Algutioa han creído comprender en loa 
luf^rmes de Le Temps que algunos deuuea-
tros miuietn s tiene mayores reservas para la 
prensa nacional que cua: do mantiene con 
versaciones un inglés al salir de los Consejos 
con activos y expertos corresponsales ex 
tranjeros. 
Según el citado periódico, el general Mar 
tínez Campos ha subrayado la gravedad de 
la situación, dando á sus peticiones la forma 
de un ultimátum, y señalando el 1? de mar 
20 como último plaao para obtener res 
puesta. 
Del 2. 
Según informes de L a Crónica, de Tán 
ger. el sultán presentó á Martínez Campos 
en la última audiencia estadísticas de to-
das las aduanas del imperio, con objeto de 
demostrar la insuficiencia de los ingresos, 
y por lo tanto, las circunstancias que no le 
permiten hacer frente á la cifra de indemni-
zación reclamada por el general. 
—Desconócese todavía el resultado exac-
to de la recaudación durante el mes de fe 
brero. 
L a Correspondencia dice que por los da-
tos llegados hasta ayer al ministerio de 
Hacienda se puede calcular que la cifra de 
la recaudación en dicho mes excederá en 
seis millones de pesetas de la obtenida en 
igual mes del año anterior. 
—Ha vuelto la policía al período de cal 
ma en que estaba durante los primeros días 
de la enfermedad del señor Sagasta. Es ca-
si unánime la opinión de que éste intentará 
nuevamente acallar las diferencias surgidas 
entre los ministros y de que todo resultará 
inútil. E l propio presidente del Consejo 
desconfía de obtener resultado alguno de su 
trabajo; pero por el buen parecer, procura 
rá evitar la crisis. 
Das. 
Bilbao 2 (8,30 noche.—Se esperaba que la 
sesión de la Diputación provincial fuese 
muy agitada, pero afortunadamente resultó 
tranquila. 
E l diputado carlista señor Epalza apoyó 
una moción verbal en favor de Navarra, re-
cordando las mutuas obligaciones que hay 
entre ambas provincias para la defensa de 
los fueros y protestando contra la ley de 21 
de julio de 1876 
Se acordó facultar al presidente para que 
diera una fórmula y se aprobó por unanimi-
dad la siguiente: 
" E l presidente de Vizcaya al vicepresi 
dente de Navarra.—Esta Diputación ha 
acordado en sesión de hoy expresar á ia de 
Navarra sus sentimientos do viva simpatía 
por su noble actitud en defensa do lo» do 
rechos ferales de ese antiguo reino.—^ríe 
che." 
Se dice que el señor Epalza touía olía 
moción, que es la que ha servido para su 
discurso, y que sus compañeros se negaron 
en sesión secreta á suscribir por el marcado 
sabor político de la misma. 
Sa deduce del acto de hoy que los carlis 
tas han venido á quitar á los ruskalerriacos 
la iniciativa en la cuestión navarra. 
San Sebastián 2 (3 tarde)—L& Diputación 
ha aprobado el presupuesto extraordinario 
y el empréstito para pagar al Estado el au-
mento de trescientas mil pesetas en la tri-
butación. 
Según el convenio en el concierto econó-
mico, la Diputación d|ftá en abril al gobier-
no el cincuenta por ciento de la expresada 
cantidad, y el otro cincuenta por ciento en 
Junio. 
—Los académicos de la lengua han cele-
brado una reunión privada en su nuevo pa-
lacio para ver detenidamente el edificio. 
Si no puede ser mañana, el domingo defi-
nitivamente se celebrará la solemne cere-
monia de la inauguración oficial, presidida 
por la reina, y hay el deseo do que coincida 
tal acto con la toma de posesión del nuevo 
académico el eminente filósofo cardenal 
Fray Ceferino González. 
— L a excelente temperatura que estos 
días disfrutamos y las noticias do Marruecos 
han contribuido poderosamente, de seguro, 
á que sea rápido el restablecimiento del 
Sr. Sagasta. 
Ayer dió un paseo en coche y hoy irá á 
Palacio á despachar con la reina, y en cuan-
to se reciban las noticias definitivas de la 
cuestión de Marruecos «stará el jefe del go-
bierno en disposición de reunir á los minis-
tros en Consejo. 
—Los diputados por Puerto Rico ee reu-
nirán esta tarde en el Congreso para ocu-
parse del servicio de correos en aquella An-
tilla. 
—Los posibilistas que no han querido 
aproximarse á la monarquía, tratan de fun-
dar un periódico que se titulará, según se 
dice, " L a República Gubernamental." 
1 íe la 
(LISTA N9 87.) 
Suscripción iniciada por el miemo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDAD fit) 
OhO. PLATA l i T E S . 
Ps. Cs. P8. CS. PS. 
Sumas anteriores... 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E B A Ü T A — P U E -
B L O D E H O Y O C O -
L O K A D O . 
D . Jotá Trerdo 
. . Fernando G. Balimón 
. . Fé l ix Queredo 
. . Lorenzo G . Zomora.. 
. . José Fernández A -
lonso 
. . Demetrio López V i -
yijo 
. . Ramón Snárez Gar-
cía 
. . Juan Vázquez Riyero 
. . Carlos Valdés Rosas. 
Juan Prieto a o l í a . . . . 
. . Eustaquio San Ramón 
. . Lucio San R o m á n . . . 
. . Saturnino San R o -
mán 
. . Bernardo Alvaree. . . 
RafaelRigan 
. . Serafín G o n z á l e z . - . . 
Balbino Alonso 
. . Francisco da Paula 
Navarro 
. . Antonio Pont 
Celestino Vázquez . . . 
. . Romualdo R i r e r o . . . . 
. . Victorino P a d r ó n . . . . 
. . Juan Calza 
. . Juan Trallo 
. . Robustiano Fernán-
dez 
Victoriano Pardo . . . . 
. . R a m ó n Gomález 
Quenada 
José Pérez y Pérez . . 
Sra. Viuda García L a n -
za y C» 
D . Juan Diego Herrera. 
. . Ramón Martín 
. . Jo té C . Echevarría. . 
Pardo Lucio Herrera. . . 
Sres. Gut érrez y C ? . . . . 

































Aduanero D . 
Porras . . , 
Aduar ero D . 
Kerrer . . , 
Marinero D. 
Cribeiro.. 







P U E B L O D E P U N T A 
B R A V A 
D . Vidal Be i í t ez 
. . José Cruz 
. . Antoni Martínez y 
hermano 
. . Manuel Queredo 
José Sánchez 
. . Gumersindo Campa.. 
. . José Snárez Molina.. 
. . Baldomcro Alemán. . 
. . .Modesto Fernández. . 
. . Carlos Manoera 
. . Bruno Morales 
. . Ramón Vargas 
. . Fél ix Rodríguez 
. . Eugenio Truya. 
. . José Crespo 
.. Joiá Andina 
. . Isidro Blanch 
. . Ignacio Canet 
. . Arturo García 
. . Angel R. Fernández. 
. . José Caraball» 
. . José Manito 
. . Francisco Oliva 
. . Leopoldo Lcdón 
. . Lúeas García Ojeda. 
. . Dónalo Martel 
. . Ecequiel M. Santos.. 
. . Ramón Pérez 
. . Lino Alpízar 
. . Modesto Fernández. . 
. . José Martínez 
. . Hipólito G r a n d í a . . . . 
. . Ricardo Pernas 
. . Joaquín Ceballos. . . . 
. . Fraucisno de Godinez 
. . Victor Vidrazaga 
. . Manuel González Mi-
gueles 
,. Pedro Luis González 
Zamora 
.. Ramón Hernández . . 
Sres. Pinera, Ruenes y 
Comp 











d ¡ * d ^ r ^ e este contase eu sus filas 
muchas i n d i v i d u a l i d a d ^ « ^ x e c i -
das, tan moderadas cottfo 'J* 8uya.. 
" A este part ido se ha ¡ v d h ^ d o igual 
mente Mr . Horacio de YiHie-rs. 
« A n t i g u o Secretario del barón ae 
Jouy, el-generalde división, senador 
y Ticepresidente de la j un t a t & j n ^ a de 
infanter ía , bajo el rég imen impetia!, el 
sellor de Vil l iers ofreció sus servicios 
al gobierno de la defensa nacional, des-
pués del 4 de septiembre. 
'«Este le empleó sucesivameDte, du^ 
rante la c a m p a ñ a de 1870-71, en dife-
rentes negociaciones de emprés t i t o , as í 
«orno en numerosas compras de armas, 
d « moniciones y de efectos de equipo, 
destinados á nuestros ejérci tos del Es 
te. del Korte y del Loire, 
-'Estas operaciones, háb i lmen te d i r i 
gidas, no parecen haber perjudicado 
sus intereses. 
" E l estado de su fortuna es actual 
mente de lo más satisfactorio. 
"Enviado á Berdeaux como diputado 
en febrero de 1870 por los electores de 
su distr i to, el ciudadano Marina Bou-
chard presen tó su dimisión después de 
hecha la pa^. 
"No ha querido volver á serlo. 
¿'En cambio, se t ra ta ahora de la 
.candidatura de su fü turo yerno, para 
vano de los puestos vacantes en la Oá 
imara. 
-"Patrocinado por su suegro y por la 
preaideucia, de la cual nadie ignora 
que es uno de los amigos nrás ÍRtimo8; 
AV U N T A M I K N T O 
D E C A I B A U I E N 
Alcalde D . Damián J ú -
dez Celaja 
Secretario D. Antonio 
L . Gavilán 
Oficial D. fiudaldo Za-
lunga 
Escribiente 1" D. E n r i -
que del Valle . . . . . 
Alguacil D. M a r t í n 
Cuesta 
Médico municipal don 
José Cabrera Saa-
vedra 
Colador municipal don 
M:giiel Loren 
Guardia municipal don 
José Moreno 
Guardia municipal don 
Manuel López 
Encargado del cemente-
rio D. Miguol A -
guado 
A D M J N I S T I i A C I O N 
S O B A L T E R N A D E 
H A C I E N D A Y A -
D U A N A D E M A N -
Z A N I L L O . 
Adminiitrador D . Juan 
E . Ramírez . . . 
Couta or D, Agapito I -
g'osias 
Clavero D. Jo-é Beruff. 
Bwrib.eote IV D. Alber-
ti. Palma 
Escribiente '2? D. Ma-
nuel Agüero 
Mozo de oficio D . Ma-
nuel León 















Sumas 46484 16 9396 67 1320 
E F E C T O S . 
D. .Tuan Cueto y hermano, 1000 tabacos. 
. . Prudencio Fernández, 500 idem. 
Sres. Otamendi hermano y C ? , 25 cajas de Ron. 
. . Dussac y C * . 15 cajas de cognac. 
. . Canales y C ? , 5 pipas de aguardiente. 
. . Otermin y Otamendi, 5 pipas de aguardiente. 
Sr. D . Jorge de AJuria, 2 pipas de aguardiente. 
Srti . Rodríguez y C ? , 1000 tabacos. 
(Se continuará). 
Gran éxi to ha alcanzado el dra-
ma en cuatro actos de Armando Sil-
vestre y Eugenio Morand, t i tulado 
Izeil , estrenado en el teatro de la Ee-
naissance. 
E l asunto del drama es uno de los 
m á s grandiosos que se conocen. 
E l primer a^to, de una belieza snpe-
perior, piccisauieiite porque se cierne 
en las regiones etírt'iiaH donde ninguna 
pas ión humana so agita, pues sólo se 
t ra ta de la invest igación de la verdad 
y de la felicidad de los hombres. 
U n p r í n n p e indio cs el principal per-
sonaje del drania. Esto principe, recli-
nado sobre una rica litera, se presenta 
á las puertas de la capital de su Eeiuo, 
rodeado de sus cortesanos, que no le 
han dejado ver de la vida sino lo que 
ella ofrece de fácil, de dulce y de agra-
dable. 
Surge en este punto el yoghi, especie 
de anacoreta, que instruye al p r ínc ipe 
sobre los sufrimientos de la Humani-
dad, y que pronostica el castigo que 
espera á los poderosos de este mundo, 
desdeñosos de los miserables y los dé-
biles. 
Este profeta do desgracias es recha-
zado por los cortesanos, pero el prínci-
pe le detiene y le ordena que hable. E l 
SASTRERIA T CAMISERIA 
E L M O D E L O » 
Tengo el gusto de ofrecer i los clientes de esta casa y al 
púMico, el GEAH SURTIDO de T E L A S IMCSIall» 
S A S para verano., lo más rico que se fabrica. En DRILES 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
I M H R . r r S Z E O Z D - A - E ^ , cortador. 
O B I S P O 93. M A T I A S P O L L A H . 
3256 12a-10 Mz 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
^ P O la V O S D E 
D E S . A . R . D O Ñ A E U L A L I A . 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A N A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
áfiáNA. 
yoghi, uniendo el a d e m á n á la palabra, 
llama á los desheredados de la suerte, 
que explican al maestro que se hallan 
destinados á sufrir siempre dolores la* 
consolables y desgracias incnrableE. 
E l yoghi aconseja al p r ínc ipe que w 
vaya peregrinando por el mundo; el 
pr ínc ipe acepta el bas tón que le ofrece, 
y resuelto á alcanzar la perfección su-
prema, se aleja de la capital, no d«< 
seando sino la Vida meditativa en la 
soledad. 
Triunfa el yoghi. Pero apareoa la cor-
tesana Izeil, la cual exclama: 
—No hubiera partido á halMB? ooao-
do el amor. 
L e sigue Izei l al desierto, resuelta 6 
seducirle con su extraordinaria belle-
za. Pero es convertida por el p r ín-
cipe. 
—Mientras que seas bella y j o v w i , 
hu i ré de t í : solo la muerte puede unir-
nos. 
Izei l vuelve & su palacio, decidida á 
repartir sus bienes entre los pobres. 
Entretanto, Sovndia, hermano del 
pr íncipe-apóstol , hab ía sido proclama-
do rey. Izei l le asesina en su palacio 
para sustraerse á sus persecuoiones, 
por lo cual es-condenada á muerte. Pe-
ro Izei l es feliz por morir en los bra-
zos del pr ínc ipe , exhalando el alma en 
un beso. 
L a ejecución ha sido admirable, co-
mo era de esperar, sobre tono si se tie-
ne en cuenta que Sarah-Bernhardt ha 
desempeñado el papel de Ize i l . 
SUCESOS. 
J A B O N DE L O S I N F A N T E ! 
SURTIDO 1)E OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotropa Blane. 
E S E N O Í A S ' E U L A L I A ' 
para el pañuelo. 
Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 




Proveedores de S S . A A . HH. los Infantes 
Doña ¡Eulalia y Don .Antonio. 
—De venía en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
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ESPECIALIDAD M ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
Surtido magüí l lco y completo para la estación eiitrante. 
Inmensa variedad de colores y dibnjos. 
N O T A . — A las damas que tienen ya una sombrilla de puño valioso ó capri-
choso y la deseen conservar les ofrecemos lindas telas de dos colore« para 
f o r r o s . — C H A K A V A T Y L A C O S T E . 3489 6 15 
" Y " f * * ^ # k T V I I i I I I A ' l l l . iCf\, JLVJL JL JL . d C S L i i 
Gran surtido con adornos de metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
de todos t a ñ ó n o s y clases á precios barat í s imos .—Se hacen con armaduras para mosquitero, resultando en comodidad ylsta igual á una cama de 
hierro, con un costo cuatro veces más barato que la miis barata de aquellas. 
B A S T I D O R E S D E A L A J i l í K E para canias de hierro, áprecios de imposible competencia, 
R E V E R B E R O S " R E L A M P A U O S . " E l más perfecto conocido, seguro, rápido, ec imómico y barato. 
E S M A L T E S . E n este art ículo hay un surtido T a r i a d í s i m o , así en color blanco y azul como eu decorados.—Surtido general de art ícu los 
del giro. 
Ferretería EL LLAVIN, (Jaliano numero 65, entre San Miguel y Neptuno. 
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el seííor de Yil l iors no puede ménos de 
tr iunfar." 
Todos estuvieron de acuerdo para 
elevar hasta las nubes los méri tos y las 
probabilidades de triunfo del legislador 
en ciernes. Sólo el coronel de Keraval 
p ro tes tó . 
—jVoto á bríosl conozco demasiado 
las fornituras en cuest ión, y mis pobres 
soldados también . Fusiles que no ha-
cían fuego, zapatos con suela de papel 
mascado, capotes do tela de a raña , car-
tuchos cargados con salvado y galletas 
que el ú l t imo de los aldeanos de mi 
B r e t a ñ a no da r í a á sus cochinillos, j Y 
es ese el caballero á quien van á elegir 
para representante del país? Mis cum-
plimientos al sufragio universal. 
9e bebió un vaso de ponche y aña-
dió: 
—Por mi fe que no creo que, si es tan 
estoico como decís, vuestro Marius 
Bouchard, conceda la mano de su hija á 
un hombre que después de haber rene-
gado de la causa en que servía, no ha 
reunido BU fortuna m á s que especulan-
do con nuestras desgracias 
—Dispensad—contes tó vivamente el 
reperter, molestado de que se pudiese 
poner en duda la exactitud de su aser-
to,—dispensad, mi periódico es el me 
jor informado de P a r í s , y yo tengo la 
pre tens ión de ser el redactor mejor in-
formado de mi periódico. 
I Este cronista era uno do esos que cuando describen un baile, una comida, un concierto de la high-Ufe, escriben 
muy satisfechos esta frase: "l iemos 
visto en los salones al conde de X 
al marqués de Y al duque de Z . 
exactamente, como si se hubiesen con 
tado ellos en el número de los invita-
dos, cuando, para saber los nombres de 
los principales de éstos , se han conten-
tado con preguntar á los cocheros, ó á 
los lacayos de los coches que esperaban 
á la puerta. 
Mozo de ingenio, por lo demás, y que 
no t ra ía á "su periódico" menos de una 
rectificación por día; de dos ment í s por 
semana, y de tres denuncias por mes, 
añad ió negligentemente: 
—¡Eh, pardiez! ¿Queréis que os prue-
be hasta qué punto estoy informado! 
—Probad, probad 
—Esta deliciosa criatura que Monto-
ran nos ha presentado esta noche. . . . 
— j Q u é ? . . . . 
—No se llama, n i mucho menos, Ne-
l ly de Sa in t -Edredón , nombre bajo el 
cual la ha instalado en ese delirante 
hotelito de la avenida de la Eeina Hor-
tensia. 
— l ü e veras?... . 
—Se llama sencillamente Agust ina 
Camouflet, y era muy conocida, hace 
tres años , en los tabucos de la barrera 
por el eufónico y engolosinador apodo 
de M.ouche a-'oiande (la moscarda). 
Kótese que este gacetillero que se 
firmaba Max de la Furetier, se llamaba, 
en realidad, Isidoro Lafaucheux, y era 
hijo i legít imo de un portero de la calle 
de la Epóe-du Boie. 
Hubo una carcajada general. 
L a del dominó azul se levantó furiosa. 
iMouche-a-viandel Y ¿ q u é 
mas? ¡No tengas miedo que yo ataque 
á t u persona, puesto que no tienes más 
que la piel sobre los huesos especie 
de buiiarín de la Morgue! 
Isidoro Lafaucheux era sumamente 
delgado, por eso la ocurrencia do Agus-
tina Oamouflet fué muy celebrada. 
E l joven duque calmó á és ta con un 
gesto. 
—¡Haya paz, hermosa mía! —la dijo; 
—de la Eouretier no deduce consecuen-
cias: ninguno de estos señores, por otra 
parte, ignora que yo mo dedico exclu-
sivamente 
— A la cría de potrancas—interrum-
Martineau. 
—¿Por qué no de grullas?—deslizó 
al oido del agente de cambio Duver-
dier, su vecino el vaudevillista Arse-
nio Joyeux. 
L a señori ta Nelly de Sa in t -Edredón 
EC volvió á sentar, murmurando: 
—Si es así como t r a t á i s á las seño-
ras, prefiero quedarme en mi casa j u -
gando uu bezigne con Tom y Palmira. 
Tom era su cochero y Palmira su co-
cinera. 
E l coronel repuso al cabo de un mo-
mento: 
—Habé i s hablado del ba rón Eolland 
de Jouy. ¿Se ha marchado de P a r í s y 
vendido su hotel! 
—¡Ah, diablo! ¿De dónde salís?— 
pregun tó el repórter.—¿De los países 
más extravagantes, de seguro, como 
Don César en Buy Blas? 
—Yeogo de Africa, mi querido se-
ñor, en donde he estado durante la gue-
rra y en donde he dejado al hijo del ge-
noral, mi colega, el coronel da estado 
mayor Maximiliano de Jouy, con quien 
he estado en la mojor amistad. Y he 
tenido el honor de servir en otro tiom 
po á las órdenes del barón , de quien 
conservo el mejor recuerdo; era el más 
bueno, el más afable y el más galante 
de los hombres. 
—Ese hombre tan galante — d'jo 
Grancey—es tá completamente arrui-
nado. 
—¿Cómo? 
—Después de haber acompañado á 
su majestad á Inglaterra, volvió á Fran-
cia, en donde, á pesar de la herida que 
le impedia montar á caballo, se puso á 
la cabezá de un cuerpo franco en los 
Yosgos, y su hija, que le hab ía seguido 
en las ambulancias del ejército, le re-
cogió sobre el campo de batalla de Y i -
Uersexel, con el hombro destrozado por 
un casco de granada. 
—¡Tenía una hija, es verdad! 
—Una hija adorable, alta, rubia, ele-
gante 
—¡Una sangre! ¡un portel ¡unos mo-
dales!—exclamó Martinea. 
—La n iña más encantadora de nues-
tras soirées de las Tul ler ías —opinó de 
Saint-Pons, un antiguo funcionario del 
imperio.—Y de un talento, un juicio y 
una gracia Por desgracia, la 
H E R I D A S . 
D. Mauuel Eodríguez y Rodrigue», faé 
asistido por el médico de guardia del HM-
pital ''Nuestra Señora de las Mercedes", ds 
una herida en la región posterior de la 
pierna derecha, producida por proyectil d« 
arma de fuego, la cual se produjo casual-
mente por habérsele caído el revólver qu« 
portaba. 
E l hecho ocurrió en una bodega de la ca-
lle G esquina á la 10 en el Vedado. 
—En la Casa de Socorros de la segunda 
demarcación, fué asistido el asiático Basilio 
Antón, de una herida contusa en la cabes», 
la cual le fué producida por una piedra que 
le arrojó un individuo blanco, carretonero y 
vecino del Vedado, siendo este detenido. 
E l hecho ecurrló pasado el castillo de 
Santa Clara. 
—D. Manuel González Rodríguez, vecino 
de la calzada de Vives, n. 169, fué asistido 
en la Casa de Socorros de la tercera demar-
cación, de dos heridas graves en el sexto 
espacio intercostal izquierdo, y la otra en el 
octavo, lado derecho, heridas que le fueron 
producidas con arma blanca por un indivi-
duo á quien no conoce. 
Como presuntos cómplices del hecho, füe-
ron detenidos dos individuos blancos depen-
dientes del vertedero de basuras, de donde 
el herido fué encargado y donde se supone 
adquirió algunas enemistades. E l hecho s» 
conaidera motivado en una venganea per-
sonal. 
E S C A N D A L O . 
La pareja de Orden Páblico números 121 
y 169, detuvo á un individuo blanco, vecino 
de una barbería de la calzada del Monte, 
por haber promovido un fuerte escándalo eu 
un cafó, rompiendo además una mesa de 
mármol, y dándole un silletazo al depen-
diente del mismo café don Francisco Cerra 
Cífuontes, al que ocasionó una herida leve 
en la cabeza, de la que fué curado en la 
Casa de Socorros de la tercera demarca-
ción. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A -
D. Hipólito Menéndez y Menóadez, veci-
no de la accesoria J do la calle de Jovellar, 
pidió auxilio al cabo de órden público nú-
mero 339, para detener á ua individuo 
blanco, vecino de la casa número 237 de la 
calzada de San Lázaro, á quien acusó de 
haber recibido en Cayo Hueso cantidades 
para entregarlas aquí á varias familias, en-
trega que no había verificado, por lo que le 
acusaba de estafador. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E » . 
L a pareja de orden público números 97 y 
143, detuvo y condujo á la celaduría dal 
barrio de Atarás, á dos individuos blancos 
que se hallaban en reyerta en la calzada 
del Monte frente á la Pila del Horcón, re-
sultando uno de ellos lesionado, por lo que 
fué conducido para ser curado de varias 
contusiones, á la casa de socorros de la 4í 
demarcación. Uno de lo» detenidos resultó 
hallarse circulado. 
CONTUSION. 
En la casa de socorros de la 411 demaroa-
ción fué asistido el moreno don Pablo Mi-
ñó, vecino de la calzada de Jesús del Mon-
te, de una contusión en la reglón frontal y 
otra en el costado izquierdo, las cuales les 
fueron causadas por dos desconocidos en el 
callejón de las Vacas, Jesús del Monte. 
E N T A P A S T E 
Dice el Alcalde Municipal de esta locali-
dad que por conducto del Jefe del puesto 
de la Guardia Civil ha sabido que el pard» 
Enrique Jarroeta, fué detenido por orden y 
bajo la responsabilidad de D. Emilio Mar-
tínez, habiéndosele ocupado un revolver. 
E l Alcalde se queja de no tener conoci-
miento oficial de lo sucedido, según está 
prevenido, por cuyo motivo llama la aten-
ción del Gobierno, sobre osfe hecho. 
E N E L A G U A C A T E 
Por fuerza de Ja Guardia Civil fué dete-
nido el pardo José Flores, autor de la heri-
da grave inferida al moreno Nicolás Royes, 
de cuyo hecho tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
E N Q U I V I C A N 
La Guardia Civil de este puesto detuvo al 
paisano Felipe Corbella y Figueroa, que s» 
hallaba reclamado por el Juzgado de Alfon-
so XII; por el delito de estafa. 
pobre Elena no tiene por dote más que 
esas cualidades 
—¿Sin embargo no se hab ía hablado 
de una herencia. 
—Efectivamente, de uno de sus t íos, 
sí, es verdad—dijo el agente de cambio 
Duverdier—una herencia de cinco mi-
llones seiscientos setenta y cinco mi l 
francos Yo debi estar encargado 
de la coaversión de los t í tu los Pe-
ro estos hab ían quedado depositados 
en casa de un banquero de Londres, y 
ese banquero dió una quiebra escanda-
losa y se t r agó esa suma tau conside-
rable. 
—Añadid á esto—repuso de Grancey 
—que el barón no era rico, no t en ía a-
demás de su sueldo de senador y de lo 
que el emperador le daba, otra cosa 
que su posesión de los alrededores de 
Metz, que era lo que más le producía ; 
pero como se encantraba enclavada, 
por fatalidad, en la parte del terri torio 
que Alemania nos ha arrebatado, no 
podía eu manera alguna pensar en ex-
plotarla; ¡habt iar la en adelante, él tan 
francés y tan lorenés! tuvo que vender-
la por un pedazo de pan—y ya com-
prendereis, coronel, por qué, despuó i 
de haber realizado lo» restos de su ao-
activo, deshaciéndose del hotel que po-
seía en Pa r í s—vues t ro antiguo gene-
ra l se ha retirado á a l^ún obscuro 6 
ignorado rincón de provincias p w » mo-
r i r allí tranquilo 
{Oontinmrd) . 
ai Mi*"'.7il.dHÍl 
LINEAS P A M E L A S . 
León P é r e z , que era un alma de Dios, 
sentía por Fernanda, qne é s te era el 
nombre de su amante, ó F lo r de Aza-
har, álias poético por el que más se la 
conocía, una intensa a t r acc ión simpáti-
ca, con todqs los signos del amor más 
vehemente. 
U n dia decía á Fernanda:—Es m i 
amor tan grande, que si en cada uno de 
esos copos que caen (que nevaba se su-
pone) se escribiera como en pe i a u : 
de papel "te quiero mucho" aún uo kf 
agotaría mi car iño . 
E l l a contestaba: 
— i A.y niño! ¡qué compor^uza! Aui r 
escriDirlo en nievea, y al derretjrse lá-
grimas ¿ó qué? K&to t ; n por io fi-
no, sale siempre miú. ¿Te pido yo eso? 
S i el dia que te sepas mi cuerpo dé ÍUO-
moria, mi cuerpecito, que tiene tanto 
mér i to , no te ha de merecer n i un sus-
p i r o . . . . 
Pero él protestaba que no, y c¡ue nun-
ca, con todo el fuego que puede arder 
en un corazón bien templado y el entu-
siasmo orgulloso del que es héroe de 
una novela en que se redime el alma. 
Ko hacía secreto de estas sus poni-
tlas de color de rosa, qne lo sa l ían por 
los poros. A lgu ien in t en tó disuadirla, 
y su mejor amigo le habió en ta l senti-
do una noche de paseo á deshora: 
—iTú. crees que una chica del placer 
puede amar? ¿Dónde viste á uu confite-
ro á quien gustasen los dulces? 
Pérez con tes tó : 
—Mira: ¿ves esta nieve sucia y piso-
teada, más asquerona que lo más negro, 
porque hay negro puro y horrnoSOf 
Poes revuelve ^n eí suelo (y a n u l ó en 
el suelo con m IIIÜMO caliente por el 
guante); a q u í la. n í t i da blancura inma-
culada, aquí , lo e s t á s viendo, se ha re-
concentrado avergonzada toda la pu-
reza; a q u í hay tibiedad dulce; ealor 
suave. Esto te digo. 
— Y yo á t í , que no comprendo las 
metá fo ras en acción. l í i t ú n i yo hemos 
de convencernos; pero antes que otro 
invierno amontone en este mimno r in-
cón las primeras agujas de la escarcha, 
te has de re í r de los blancos copitos de 
la nieve y de todos los meteoros. 
Y , efectivamente, el amigo profet izó 
y corrió la suerte de todo el que profe-
tiza en la patria: Jionorem non habent, 
I I 
L legó el d í a en que L e ó n bos tezó in-
mediatamente de spués de recibir en los 
labios el beso de otros. Y ¡cosa rara! 
Fernanda lo adv i r t ió , y la d i s g u s t ó mu-
cho esto que no hubiera apercibido 
tiempo a t r á s . A l d í a siguiente estuvo 
zalamera, t an dulzarrona, qne P é r e z se 
hast ió de jarabe, y desde ahora se cam-
biaron los papeles. E l enamorado se 
trocó indiferente, y la que se dejaba 
querer, quiso. Esto fué aumentando, 
tanto que en Fernandilla brotó su 
amor, quizá t ambién capricho de orga 
nismo viciado, pero disfrazado con la 
m á s c a r a regordilla y mofletuda de ü u 
pido. Dn car iño exót ico, un amor ver-
daderamente morboso, sulrido y humi l 
de, que hubiera arrostrado palabrotas 
y palizas, lamido la mano armada y 
ostentado en el pecho como marca 
de amor, el tatuaje horrible de una pu 
ña lada . 
E n una ocasión León dijo á F e r n á n 
da:—Es inút i! , querida. ¿Sabes t ú lo 
que son l íneas paralelas? Dos rayas 
qne van muy juntas, frente á frente, y 
sin embargo, por m á s que se las alar 
gue, nunca se encuentran. Pues a s í 
somos nosotros: cuando te quií-o, no 
me ainahas; hoy, al revés ; nunca esta-
remos juntos. 
Estas palabras, exac t í s ima explica 
ción de loa destinos de arabos, qne yo 
no sé donde pudo encontrar León, i m 
presionaron mucho el alma supersti-
ciosa y fatalista de la F lor de Azabar, 
y muchas veces las repi t ió , ya entre so 
llozos suaves, ya cortadas por gritos 
de rabieta, hasta que un d ía en que 
su corazón Pegó al punto culminante 
del amor, punto en que es preciso de-
j a r correr el tiempo si se quiere v i v i r 
en paz, porque en seguida viene la es-
cala descendente; este d ía la chiquilla 
echó todos sns escasos ahorros en azu 
cenas, a t e s t ó de ellas bizcaros y vasos 
y cacharros, y encer róse en su compa 
ñ ía en la alcoba, decidida á morir de 
aquella tan hermosa muerte. 
Las azucenas exhalaban su perfume 
cálido en el reducido espacio, y nadie 
al verlas blancas y frescas y puraíí con 
sus gallardos estambres cuneados por 
póleu de oro, hubiera creído que des 
tilaban aquellas carolas aliemos vene 
uosos como el m á s infaute de los man-
zanillos: la a tmósfera p o c o á p o í í o ibase 
coagulando, pansez lemvt, don emana-
cióiiVs fSMsadai^ y lútt ojos de la suicida 
dehÍHi] vt-r t'ü'íir do. )OB cálices rá fagas 
azviladas, cual en ia mche b n i U n los 
fóf-íorttS. üua j . do f-us ojos se ct rraron 
y la boca se abxió en auxilio de los 
pulmones qne aleteaban ansiosos, el 
alma de la criatura se sumerg ió en su 
sopor: por ú l t ima vez pensó en su 
amante, pero la cabeza no recordaba 
ya el nombre querido, quiso pronun-
ciailo por fin en el fondo del cerebro, y 
este esfuerzo supremo se manife/stó en 
dos ó tres convulsiones 
Entonces se oyó una voz; las puertas 
de la alcoba se abrieron; una amiga 
ven ía á visi tarla. 
Se h a b í a salvado. 
I I I 
Cuando llegó la tentat iva de suicidio 
á c idós de León P é r e z , se l imitó á de 
cir:—¡Qué beber ía ! Pero ¿no la dijeque 
las l íneas paralelas n i en el inf in i to se 
pueden encontrar? 
Y hoy, que viven los dos, cuando en 
la callo ee encuentran y se cruzan por 
acaso sus miradas, nadie adivinaa que 
han sido personas que se quisieron, 
CONSTANTINO BEBNARDO DE QUIEÓS. 
SEMANA SANTA. 
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M A R T E S . 
De m a ñ a n a , al d í a siguiente, regre-
saba J e s ú s al templo con los Após to le s 
y allí ya estaba una mul t i tud , áv ida y 
ansiosa espe rándo le para oír embelesa-
da su palabra divina. "Este entusias-
mo popular era el que cruzaba todos 
los planes del partido de oposición. E l 
gran consejo ŝ  pe r suad í a m á s y m á s , 
de que no era ya posible hallar uu t í tu -
lo en la Iry para acusarle de transgre-
Sor ante nn pueblo que reconocía en él 
al verdadero Mesías, prediebo y prome-
t i áopo? laípigBialey y i ^ P r o f e ^ , ^ 
F u é preciso, pues, escogitar para pren-
derle un medio polí t ico que le hiciese 
reo, ante el Césa r , y as í pudieran en-
tregarle á la jur i sd icc ión y potestad de 
su presidente. (1)—Combinaron, pues, 
la trama, y mandaron una comisión de 
fariseos y herodianos y p re sen tándose 
á J e s ú s , dícele con dolo: "Maestro, sa-
bemos que eres ve ráz . y que enseñas el 
camino de Dios á todos sin dis t inción, 
y con verdad, porque no reparas en la 
figura alta ó baja de los hombres. Di 
nos, pues, lo que piensas. ¿Es lícito pa-
,rn~ t r ibuto al César ó n ó l L a tác t ica 
^-a híibil y de ella esperaban una rea 
¡ • a ésta que lo comprometiese con la A u 
i ox idad romana, con quien aun no se 
hab ía malquistado, apesar de su pro 
clama del Eeino de Dios." 
Y el Señor que no podía ser por na-
die sorprendido les contesta enseguida: 
" H i p ó c r i t a s , ¿por q u é me ten tá i s? Mos 
tradme la moneda del t r ibu to .—Y le 
presentaron un denario. Entonces Je-
sús les dijo: ¿Cuya es esta efigie é ins-
cripción?—Dícenle.—Del César .—Con-
tés ta les : Dad, pues, a l César lo que es del 
Gésar, y á Dios lo que es de Dios." 
Esta respuesta t r a s t o r n ó por comple-
to la astucia far isáica y confundidos y 
m á s desesperados ó irritados que antes, 
se retiraron del templo. 
Mas en pos de estos h a b í a n entrado 
t ambién á hacer su tentativa, los Sa-
duceos, secta enemiga de Cristo, que 
negaba la resurrecc ión de los muertos, 
y apenas h a b í a n salido los otros mal-
vados, creyendo coger á J e s ú s en un 
lazo, le dicen: "Maestro: siete herma-
nos se han casado sucesivamente uno 
después de la muerte del otro, con una 
misma mujer, según lo prescribe Moi 
•sea. ¿ D e cuá l de los siete se rá esposa 
en la resur recc ión?—Padecé is error. Ii*s 
contes tó J e s ú s , y u i en tendé i s las Ba 
enturas, u i comprendé is la Omipoten 
cia do Dios.—En bi resurrección m i -
versal de los muerto», no habrá matri-
monio, s i n ó q u e c n el cielo serán como 
los ángeles de Dios. Y en caanto la eer 
tidumbre de la resurrección, ¿uo habé i s 
leido en las palabras que Dios os d i r i 
ge: Yo soy el Dios de Abrahan, de Jsac 
el Dios de Jacob? No te declarapor Dios 
de cadáveres, s inó de hombres vivos.— 
L a resurrecc ión universal, pues, es tá 
prometida, y á Dios nada le es imposi-
ble. L a cumpl i rá y h a r á renacer los 
hombres como hace renacer los granos 
de t r igo sepultados en la t ierra; como 
sacó al mundo de la nada; como hace 
suceder todos los d í a s nuevas genera 
ciones. Y o soy la resurrección y la vids , 
y como habé is visto con vuestros ojos, 
que mi voz ha dado la v ida á la hija de 
Jairo y al hijo de la viuda de Na im 
difuntos, y ha levantado v ivo del sepul-
cro a Láza ro , ya c a d á v e r en disolución; 
as í veré is que esa misma voz mía levan-
t a r á á todos ios muertos de sus sepul-
cros. Los que obraron el bión, resucita 
r á n á una vida feliz ó inmortal ; m á s los 
que perpetraron el mal r e s u c i t a r á n pa-
ra el juicio y la condenac ión eterna 
Y o resuc i t a ré t a m b i é n al tercero día 
de spués que me hayan crucificado y 
sepultado, y mi resur recc ión se rá la 
prueba perentoria y la g a r a n t í a supre-
ma de la veracidad de m i palabra, de 
que todos los hombres han de resuci 
tar y parecer ante mi t r ibunal , para re 
cibir cada uno su merecido destino, se 
gun sus obrrs." 
Con estas terminantes palabras reti-
r á ronse turbados los Saduceos, y el 
pueblo ap laud ió al Señor frenética men 
te. Los fariseos, entóneos penetraron 
de nuevo en el templo y emprendieron 
la ú l t ima tentativa para perder al Se 
ñor . Se le acercaron, pues, y le pre-
guntan:—"Maestro, ¿cuál es el mayor 
de los mandamientos de la ley?—Con 
testóle al punto J e s ú s : — E l primero de 
todos los mandamientos e s t áóonceb id í 
así: Escucha ¡oh J e r u s a l é n ! el Señor tu 
Dios es el único Dios. A m a r á s , pues, al 
Señor tu Dios de todo corazón y con toda 
tu alma, y con toda, tu inteligencia. TSste 
es el mayor y el primero de los manda-
mientos pero hay un segundo semjdan 
te á este y es: A m a r á s á tu prógimo co 
mo á t í mimo.—De estos dos manda 
mieatos depende toda la ley de loa pro 
fetas." (2) 
Siguió J e s ú s explicando al pueblo su 
divina doctrina y dió sus instrucciones, 
diciendo á sus discípulos: 
" S a b é i s que de aqu í á dos d ías será 
Pascua y el H i jo de Dios Hombre será 
entregado para ser crucificado," con lo 
cual se re t i ró con ellos, al monte de los 
Olivos, como en el d í a anterior. 
CARTA ABIERTA. 
Sr. D . Pablo Desvernine. 
M i muy querido amigo: dice un pro 
veibio castellano: Tiempo tras Üempo 
viene, como para advertirnos que no 
debemos desesperar por nada en eríte 
picaro mundo, y sí conüar muy mucho 
en la instabil idad y mudanza de las 
cosas humanas. ¡Y qué bueno, y q n é 
saludable es el ciutHt-j?.!, no le olvide 
V . , tiempo tras tk mp vievé. 
Hace años qíiü >se t i n t ó de hacer 
creer i.1 público de la Habana, es decir, 
á nuestra propia fami.aa, A nuestra pro-
pia gente, que ia enseñanza musical 
que a q u í se daba era torpe y viciada, 
que no ten íamos buenos profesores, y 
que j a m á s hab í amos tenido buenos pia-
nistas. ¡Gravís imos errores todos ellos! 
Los que tales cosas decían ignoraban, 
seguramente, que muchos de nuestros 
pianistas se formaron a q u í bajo la direc-
ción de excelentes profesores que aqu í 
v iv ían; y que, al regresar de Europa á 
donde fueron para perfeccionar y dar 
los ú l t imos toques a su educac ión ar-
t ís t ica , formaron una bri l lante p l é y a d e 
de pianistas, cuyos nombres omito por 
demasiado conocidos. Nadie con mayor 
suma de datos, ni con mayor autoridad 
que V . , podía hablar de este asunto. 
Sabe V . asimismo, señor Desverni-
ne, que no es de ahora que la culta so-
ciedad habanera aplaude esas fiestas 
de aficionadas que en mejores tiempos 
combinaban van gran éx i to D . Enr i -
que González , D . Fernando A r i z t i y 
D . E íco lás Euiz y Espadero; fiestas en 
que se ejecutaban e s p l é n d i d a m e n t e en 
uno y dos pianos, con acompañamien -
to de una p e q u e ñ a orquesta, ó sin él, 
muchas de las grandes creaciones de 
Liszt , Chopín , Grieg, Eubinstein, Hum-
mel, Weber, Henselt, A l k a n , Gotts-
chalk, Espadero, &": 
Y no h a b r á olvidado V . tampoco las 
aficionadas y aficionados que en ellas, 
en muy distintas épocas , bri l laron gran-
demente, y pudiera citar entre otras, á 
las señor i t a s Urrias , Mendiola, Sotoma-
(l) I.uc X X X X H , 13 
(3) 
yor, Paquita H e r n á n d e z ^ a t a l i a Broch, 
Isabel Caballero, Cecilia A r i z t i , hoy 
afamada pianista y compositora, Ma-
r í a Machado, Angeles Soberón y Ange-
l ina Sicouret: los niños Gregorio Ra-
mos y Joseito Morales, y los señores 
Adolfo Quesada, que aun br i l l a en los 
círculos filarmónicos de Madrid , el Dr . 
Belot, Ignacio Cervantes y tantos m á s 
que do momento no me es posible re-
cordar. 
A s í que la reunión d • V d , en él 
Jón López ha tenido á mi juicio una do 
bio importancia, pues á la vez de haber 
dado á conocer esas dos perlas musica-
les, señor i t as Mercedes Rodr íguez y 
Mar í a Garc ía , as í como á la señor i ta 
Hortensia F e r n á n d e z que tan bien en-
caminada va, á la vez de haber sacado 
V . ese tesoro que t en ía escondido, ha 
borrado cuanto se ha dicho en descré-
dito de nuestros profesores, en cuyo nú-
mero figura V . para honra nuestra. 
Por mi parte puedo decirle que, no 
obstante haber recibido en d ías ante-
riores muy variadas impresiouea p i a 
nísiieas, y á pesar de tener fatigado mi 
oído con el c h a p a r r ó n de conciertos que 
ha descargado sobre nosotros reciente-
mente, he pasado el domingo, en la se-
sión musical de V d , , un rato agradabi-
lísimo. 
Tiene Y d . en esas discí pulas joyas de 
un subido valor. Si la una pvim por 
su ejecución l ímpida , y por sus dedos 
admirables, en la otra se hace notar 
una pulsación sonora, un arranque im 
petuoso y una gran seguridad. Ambas 
nacieron para tocar muy bien el piano, 
pues ambas tienen mucho corazón, ex 
presan con sentimiento, con delicado y 
gracioso estilo, y ejecutan con 1» iiegu 
ridad y aplomo de consamados prttfe 
sores. 
Esto dicho por mí, y solo por mí 
ningún v>ii<>r tendr ía , pero V f i . roéorda 
i;á, S;1. Deswrnine, qm-. aqm-iia stmn.-
• •mp.icta qu - llenaba lasa'a. interrum 
píct á cada ra to , con sus ap laúsos < 
tout ronipré, ¿ a á la Srita. Rodr íguez 
en el difíoil Concertó de Weber y en el 
de Mendelssohon, ya á la Si ta. Garc ía en 
el de su ex discípulo Mac Dowell , en la 
Barcarola de Thalberg y en el Concertó 
de Chop ín , esa obra monumental de to 
dos los tiempos. Y reco rda rá V d , tam 
bián que entre la a p i ñ a d a concurren-
cia se hallaban las inteligentes señoras 
Cornelias de Castro, de Albany, seño-
ritas Sicouret, Chartrand, Broch, Seva 
yLonga; los S r e s . í r ú ñ e z , B u r é s , B l a n c k 
Arteaga y su aventajada d i sc ípu la la 
n iña Torruella, Joval, González Gómez 
Peyreliado, Hi l a r io F e r n á n d e z , y los 
d i le t t anü M a r t í n Solar, R a m ó n S. I n 
c lán , Mario Lebredo, Miguel Ferrer, y 
q u é sé yo c u á n t a gente m á s . 
Por consiguiente, aquella genera 
aprobac ión , aquellas alabanzas, eran no 
cobro sobr edorado, si no oro pur ís imo, y 
va l í an por tanto un F e r ú . 
H a sido aquello, repito, una reunión 
deliciosa y muy oportuna. Sin t r i b u 
nal, sin lucha y sin m á s aspi rac ión que 
hacerse agradable al inteligente audi 
torio allí reunido, se tocaron obras her 
raosísimas y de gran dificultad, y lo 
que es más , se tocaron á la perfección 
¡Qué tr iunfo tan espléndido para esas 
señor i tas ! 
¡Y q u é satisfacción tan grande y jus 
tificada para un maestro que vale lo 
que vale V d l 
Reciba V d . mis felicitaciones, queri 
do Desvernine, dése las en mi nombre á 
esas señor i t as , y v iva V d . muchos años 
para que, á su sombra, imi tándolo 
puedan formarse sacerdotes del arte 
músicos sapientes y desinteresados. 
Sin más soy de Vd . , a fimo. s. s. q 
b. s. m. 
SERAFÍN RAMIEEZ. 
U L T R A . 
PERIÓDICOS.—El Segar eorrespon 
diente al domingo úl t imo, ostenta en su 
plana de honor uu buen retrato de nue* 
tro querido compañero de redacc ión 
D. José E . T r i iy, y j un to con el retra-
to un a r t í cu lo biográfico del Conde Kos 
tia, en que se hace just icia al literato 
fundador de ilicho semanario. Asimismo 
inserta un dibujo t i tulado Muerte de Je-
sús, copia de un cuadro del pintor fian-
cés Jnan Gué . 
E l F í g a r o de Pichardo, de la ©itads 
fecha, viene engalanado con dibujos, 
retratos, caricaturas y v i ñ e t a s de re-
levante méri to; trabajos literarios que 
firman Enrique J o s é Varona, Rafael 
Montoro, Aniceto Vald iv ia y la siempre 
amena sección de Ajedréz , á cargo del 
Sr. D . A n d r é s C . Vázquez . 
CRUZ ZACARÍAS.—Ante la Academia 
de Inscripciones y de Bella* Letras de 
Par í s , so ha presentado en ia ú l t ima se-
sión una fotografía de la cr uz llamada 
Zaca r í a s , que se conserva en Ja Cate-
dral de San Lorenzo, en Otmovn, j . <>:• 
cual ''aba en otro ti^m.ío «d A i , ' , bi» 
po de dicha ciudad Ja btuidioión al Dux 
• i edo. 
1̂ 4 de plata dorada, de eh 'gdnt í ' for 
ma, enriquecida con perlaá y pie-iras 
preciosas y lleva en e! Cíjutro dos frag 
meatos de la verdadera Cruz. 
Esta preciosa reliquia de arte bizan-
tino se dice que per teneció pr imit iva 
mente á Sah Juan Evangelista, fué á 
parar á poder de Isaac, director espir i -
tual del emperador Miguel Fabiólogr», 
embajador suyo cerca del Papa, cayo 
luego en poder de los turcos y fué recu 
perada en el asalto de Focea en 1308 
por un descendiente do la familia de 
Zacar ías , de la que salieron los pr ínci-
pes de Chio y de las dos Foceas. 
Por fin, otro individuo de ia misma 
familia ia regaló á la catedral de San 
Lorenzo, de la que es hoy el ornamento 
más estimado. 
A LA MEMORIA DE ARRIETA,—Se 
acaba de efectuar en Madr id en el Tea-
tro de la Zarzuela y ante uu púbíióo 
extraordinario, una selecta función dis-
puesta para honrar la memoria del i n 
signo maestro Arr ie ta . He aqu í en q u é 
términos ia describe el cronista de L a 
Epoda: 
" D e s p u é s del primer acto de E l do-
minó azul, en el que oyeron muchos 
aplausos la Srita. Soler D i Franco, la 
señora Fabra y los señores Berges, 
Bueso, Soler y Suárez , púsose en esce-
na el acto segundo de Marina . 
L a señor i t a Bot i l l , que in t e rp re tó la 
parte de la protagonista, obtuvo gran-
des y merecidos aplausos, demostrando, 
como en su afortunado debut con E l 
rey que rab ió (no obstante el catarro 
que velaba su hermosa voz), que es una 
verdadera artista, á Ja que aguarda sin 
duda, el m á s bril lante porvenir . 
También fueron aplaudidos en esta 
obra Jos señores Berges y Bueso. 
L a función terminó con la primera 
lámina do la antigua zarsuela Un sarao 
tofe x m , ft. «tt* xxií: 3?-^ j u (m ifáZ * • ̂  j 
Pedid en re&taurants, almacenes y d e m á s establecimientos de T í r e r e s , 
el V I N O D E L A R I O J A del 
UU. 
VÍCÍÍC r « ru !rí< r^í * f CÍJ «-< d" 12 H í t e l l a " v 25 medias í d e m . 
Unicos « g e n t e s e n í a Tsia: F O R N A G Í I E E A E H I J O S . 
Escritorio y depósito? Obr.fpia M , Habana. 
C 435 a l t 6ft-18 
E«i por su pureza y eiaUoracíóa, suped^p á to í > i los que se importan 
en la I s l a . E s mayagrjdable al paladar y en partfcaJaf estomacal. 
P í d a s e en to Jas las tiendas y restaurant:: y se expende en cuar tero las 
por sus rtnicos receptores 
Homagosa yMontejo, Inquisidor 19. 
O 12S alt 26a-20 B 
En el segundo entreacto, los Sres. 
Soler y Berges leyeron^, respectivamen-
te, un soneto muy hermoso de Manuel 
del Palacio, y otro, no menos bello, del 
Sr. Dioenta, consagrados ambos á la 
memoria del inmortal autor de E l gru-
E L PROGRESO DEL PAIS.—UOH Ofca-
KÍÓU de las flestat» que so celebraron el 
viernes úlrirm» v el lúnea de la presen-
re semana, el flamante almacén de v í -
veres finos de Oorsino'BustiiU;, situado 
en G/diano casi esquina á S^n Ridáel , 
feíf) ha visto honrado por numerosas fa-
:adU>t*, q u e asiatieron aJIi.á é a t n i i t á T !;ia 
mereaiicí ;s de primer órden fMé llena-
ba u todas las vMrh'.ras, anuatuste^y 
anaqueles de aquella Jiermof-w .«ida. 
EJ clou de etrte año BOU unos bar r i l i 
tos de aceitunas que se expbm&a á aiez 
centavos cada uno, y de los míales se 
despacharon la semana úl t ima cerca, de 
cuatro mi l . Ayer eran las enj^s de pa-
sas, hoy son los barriles de aceitunas. 
Oorsino siempre buso* un ar t ícu lo del 
que, á ínfimo precio, pueda disfruta t- to-
do el mundo. 
RESULTADO DE UNA APUESTA.—En 
las carreras de bicicletas que se efec 
tuaron el domingo úl t imo en "Alms-n-
dares", salió triunfante el champion 
americano Mr . Prince, no obstante las 
ventajas que daba á sus dos dist ingui-
dos contrincantes.—Como esa tarde ha 
bía fiesta aná loga en él Vedado y toros 
en l iegla , no fué numerosa la concu-
rrencia que asist ió á los terrenos del 
"Sport Oiub." 
LOS DESAFIOS DE MAEST EOS.—El 
jurado internacional de honor nombra 
do para resolver el desafío pendiente 
entre los célebres maestros de armas 
italianos Greco-Pessina y el francés Me-
rignac ha celebrado sus sesiones en Gi-
nebra, la ciudad neutral famosa por sus 
Congresos y sus arbitrajes. 
La t a r e » do los jurados ha sido larga. 
Como los designados por las partes 
piineipales no se e n t e n d í a n , acordaron 
agregarse un árb i t ro : al tratarse de 
quién h a b í a de ser ese á rb i t ro , nueva 
disidencia, tan grave, que se llegó á una 
rup tura absoluta y so levan tó acti!; 
después , sin embargo, hubo una tran-
saección por la cual fueron agre í jados 
al ju rado los dos candidatos de ios re 
presentantes del maestro francés y <!e 
los maestros italiano.-1. 
El fal lo ha sidu este: 
"Examinados ios hechos y IO MIOOU 
mentes pre-nencadus 'por los m á n d a l a 
rios de las part«-K priñoijpaleá. 
l i Y de spués d,! «ít'libíir.-'.r, jbs érbitríí 
que susfiiben estiman que las frus^s 
atribuidas por uo tercero á M r . de Me 
í i g n a c u o pueden ser consideradas como 
texto ofensivo para los señores Greco y 
Pessi na, cuyo honor queda absoluta 
mente intacto. 
"Se acuerda, por lo tanto, por una 
nimidad, que no h á lugar á un en 
t ro entre Mr. de Merignac y los señores 
Greco y Pessina." 
Y a tienen un antecedente y un texto 
más los aficionados á estas cuestionep 
Por otra parte P i u i ha cumplido su 
palabra. 
Su primer acto al llegar á liorna ha 
sido desafiar á Grew. 
Sus padrinos son un oficial del ejór 
cito y un abogado. 
. . Wunufel L . Vfli&rSMUi: d© Santiago de Cubu 
- «snsJfta. 
29 •ii.t.májeues Meiténtiei en B e t a t a n ó , pro 
cedeate de Cíiba, >!anzamUo. Santa C n u , 
J í c a r o , Tónas . Trinidad y Cieufuegos. 
Mz.\ VI • .i.,:::: d¿ ütvTabuito. para iaa T é na», oo! 
efi'ñlae- eii C i c r u » y Trinidaó. 
2."» •' |»tiátii da yatagán;-, para Uieaíojítíúe, 
Tj-i'ñ'iaiS, Ttou&a,'Jácaro, Santa Cruz, liíkí.--
s a n d f á f SHntiag^'do Otíba.- : ^iíncstm xa 
AUÍSLA..—ÍK • cta v .-5 ̂ ¡faay Cai iúr len iv> 
do-; •o.-ri'H.-st-.' A > .la la } llegiri t tal-. 
p i ó . -. : - m •'• • 
Ct.A.i¿ . . - -K' • ¡Sabima para Segus y Caibunén 
tod'>. l¿>4 ir.Tiüe l fe* • m W ristorriotidf; ^: viera 
M í iCtt 1 p 
•a.r.Ay-.,—i>t le aUi'un-i •<;« ;.-i:*re(ncE á ' a í f d s U-
»arii.> . .. n*lbart<Sti, rs^issanbc •«( (áscc 
: Tsr?-->K.—*>,» 1» iiñbaí-.ii ¿turf Bas l s H.;P«I». Ft-, 
B i ^ i u . •*.-¿i t l ayo t iaó | .'!'.:• -w Agtue, tedoK lo l b¿-
a.vlt*;. i • MI tO lia iá a«entti i-.-¿r-i,bS.iiá<; los niiéi-üoi©;. 
(Pas^AMoo —De IA Habasa ¿«ara Sag^a F C a l -
•ar-": ; Afñ *4ba.driE f. tai 6 ce '.a ttrds, r t -
tomar-iic s'>>f,ri¿n jí.tcv», Uegará ¿ « « t o p a e r t o 
S ' í i K t a o • ¡9TCOO.—X)é l(k üüabaaa para ios Air^jo», 
L» y % 41 ahta» lo? día» !0, 20 » SO ft las ti di-, la 
V i l üxt.-.,. Cátsáwtflí—lie Batabanó para fxiiitK 
Vi í^rtae, H.xii¿a y Cútlés los jueves, regresando lea 
1-::.-? uor lí. JoaSaáa S Batabanó. 
p Ocu.tffO—í>o Batabanó lo» domÍEgo» pri 
.-aái-uj as csaa mes' ¡ara N c e r s Garena y8aT;*«F¡ , 
re ornuudo ion siiórco';.-.» 
V i o ? ! ! i mmii 
D E 
TKATRO DE TACÓN.—NO hay l'un-
ción. 
T.AVWÍ JíT- A.I.W/TT. - S o c i e í i a d A'í-
>•• ói ' —Punción con id a, 
> benefick» d«! Ouerpo dn (Joros.— /.a 
Marina* —La Madre del Cordero.—In-
pfei-medjos lie llanto y baile. 
TKATIÍO VB P A Y R K T . — N o se ha 
recibido el pT'ogrania. 
m KTASA ItüSA. -— Funciona diana 
roj dtSffiá o de la tr<rde ó 11 de la ctitbe. 
EXPOSICIÓN ÍJÍPERIAL. — Ant igua 
Vmtaduiia de Taí-Ou. De 2 á 4 de la 
í arde y de 6 vi 11 de ia noche.—Viutas 
ie La Tierra Santa. 
(JAVÉ DE TACÓN. - F o n ó g r a f o de Edi -
«aou.—PiezaH varia 'aH. 
ÜAFÉ ^ÜKKTH^L'',—Gran fonógrafo 
£HJdisaou", propie«j.ud de Líui í.—ya nto 
7 decíamación por notjiblefci artiatas.— 
.>e 7 á 11, todea im noche-a. 
fmm iifos ínuMm 
H I J O D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El m^RníSco y rápido vapor espaftal • 
l íGÜEL JOVEE 
de 5,5f 0 toivoiadas, mAqmv*. ele triple ex-
iiü'ihiúo, ala obrado con Jnz (déctrica, clasi-
fibsda on e L)..>yd8 «J» 100 A I, v cone-
truid'i bajo la Ln^pocción doí A!!olrantaz?o 
bJgiéi, saldrá de este puerto sobro el 30 do 
Abri!, t'í'i. Cnihitñén, i-t:ra 
Santa d u e de iu Vahna, 
Santa Cruz de Teneri/e, 
Las l'ahnas de Gran Canarias, 
Cádis y 
Barcelona. 
Admite caiTíi y pa^íijoroa de 1% 2a y 3a 
claso, ofrecieudD á óetos el excelente trato 
que esta eninresa. acostumbra. 
De más pormenores informarán ses con 
Gx^oaiarios, J . Balcobs y Op., Cuba 43. 
c 352 47a-3 47d-4 
f&sms&m OÍ; LAS ANTILLAS 
Y T K A S P Ü i i X E S M l L I T A K l í S 
D E 
V A P O R 
laüiéii de Herrera 
Ciu-itíin GIÍÍESTA. 
i / 
S.ldrd pura NUKVITAS directo el día 21 de Mar-
io. A -a^ oitico de ¡a Lardo 
Reci' e i a'g.i y pasi-jL.üs. 
Sd¡:!rá de Niievltiá y \ Ui -'5 v llegará á la Habata 
«1 rtín i ? . 
%osarmadores, S O B R I N O S D E H E R R E 1 1 A 
Sáa Pear., uV 6 
I n. 25 al-2v . ¡ 1 2 1 
IfOB 
C A S T A . 
No rajen tempestades en mi cielo, 
Pues la pasión en que mi ser se agita, 
No es, llena de esperanza y de consuelo, 
E l amor de Desdéinona y Otelo, 
Sino el amor de Fausto y Margarita. 
Cubre el pudor mis Cándidos amores; 
Y si á mi diosa pálida contemplo, 
Siento, al mirar sus ojos seductor')-», 
Lo que el crey^ate al deshojar BUS florea 
Sobre los blancos mármoles del templo. 
•• • 3 l{ » '1 M : 
T J ^ K É S I M T B A T E S I A . 
Mzo. 21 CrbF.ba: Nuov» York. 
, 2i Olivette: Tamj=a y Cayc-HTieto. 
23 Yucatán: Veracma y escalas. 
33 fit. U VClaterde: P a i n o - H • v escala». 
21 O. de Santander: Cádíí y escalas. 
24 Miguel Joyer: Barcelona y cacalaf. 
V5 ¿aratoga: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Valesia: Vericrue y Tamplco. 
Vigilancia: Nueva York. 
29 PaUami: <,'o!<5a T escalas. 
80 Cojiciio: Veracruz y esculaa: 
Abril 19 pít; of V^ashington; Nueva-i or^. 
2 GaÚego: Liverpool y escalas. 
MÍO. ?1 Orizaba: Veracnu y cscslaBu 
21 Olivette: Ta¡apa y OajQvfiMeao. 
21 Yncatán: Nueva-YorS.. 
28 Valesia: Hamburgo y escalas. 
23 Vigilancia: Veracruz y eecalas. 
29 Saratoga: ¿iuova "íor*.. 
31 Concho: Nueva-iork. 
Y A F 0 E E 8 C O S T E E O S * 
8E ESPERAlí. 
Mso. 32 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanilla. Santa Cru? Júcajrp, TáoMi 
:s ldra io» jiiércoie» de cada .•̂ ¡HA, S las M>a ae t 
i-r.-ls, del niuslle de L a z . T lle/rará fe 8 A O n ¿ lo» 1u> -
y á CAÍ B A R I E N los'riorii'», 
¿••alará do C A I B A B 1 ••. N. ;c«aadíi on Sagaa, p a n 
* H A B A N A , ios ocnúkgo* por la mañana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mer.'.aucías y ferretería 
e la l l á b a n a á Süg-ua.. # 0 45 $ 0 25 
Do la ideni á Caibarién. . $ 0 - 4 0 $ 0-20 
De Sagua á idiítn $ 0-30 $ 0-20 
UaF'NOTA,—jíaíanáo 'JOJJII-ÍOÍ.OÍÓE ceu »! í e n c 
•arril do CíiintbSUa, «e deapachai; 0'.>ao«im{«Bto» d?-
«otec i» «-rs* los '^n-.<m»dos d* G<!ía*a. 
8s ioicaoiio- í ».6rílo • i Caba iiúicsra ?, 
C ^37 4 M2 
VAP0E ^ 4 1 . i VA" 
Con motivo de la solemnid id del jueves y VÍ.TECS 
Santo, ^ste vapor saldrá directamente para Chiba-
rién el miérc.oies 21 á ¡as seis de la tarde. 
Ilabnua, 19 de marzo de 1894. 
1 , 5 0 0 pesos oro pe r des a ñ o s . 
Int.Ti-sfa pagados pasado el primer afio. Capitul 
pag ti!..) ¡.asa ÍO dos años en 10 mensualidades, ern 
intere.es, It-r. tfio 2 p.5 ; ¿9 i P p g ; Ser. año 1 p , 3 . 
Darán informes Riela 64, librería. 
3714 2a-20 2d-21 
Mi existencia es tranquila, y soy dichoso, 
Nuestra feliz unión está beudirs; 
En el risueño hogar todo es repeso 
No ríe Meflstóles gozoso 
Cuando se abrazan Fausto y Margarita. 
Luis O. Urbim. 
L a historia no debe estar hecha de 
patriotismo, sino de verdad. 
Jur ien de la Qraviire. 
Zurdos y a m b i d e x í r o s . 
A la mano derecha ce concede, por lo 
general, el privilegio que en cualquier ór-
rieu de ideas ha de atribuirse la iniciativa; 
dotada siempre do mayor pnreDcia, fíjate 
en ella la represeutacióú de la obra compli-
da, sin tener en cuenta la actitud secunda-
da, mas mode&ta, inferior, pero, no per e?o 
menos imprescindible quo 1Í; p i... M. ?Ó!O 
ee advierten fos'JbusnoR servioinf. que.prEaU 
la mano izqirieida., cuando te^i'-u-.¡mente 
iu* vem:.-j privadas BU UV.» Óuaandp se 
tiene la <iesgriciii de perdería. Entonces se 
advierte que la preferida por su destreza, 
apenas sabe dirigirse y orientarse aún en 
¡as tareas que al parecer desempeñaba sola. 
Le falta el ayuda de su compañera, Biempre 
dispuesta á acudir en su auxilio y á sacrifi-
carse si es preciso, pues, es sabido, que ti 
ochenta por por ciento do lesiones de las 
manos recaen en la izquierda. 
E l leve esfuerzo que despliega esta mano 
coadyuvando á las tareas ejecutadas por la 
derecha, tiene un mérito especiül, que nos 
permitiremos llamar la coordinación. Una 
es el obrero que trabaja, mientras la otra 
vigila acudieudo en cuanto hace falta; no de 
otro modo &e asocian los hombres encar-
gándose de distintas actividades en una 
misma empresa. 
Si la fuerza y energía viene representada 
por la diestra, la pravisión y vipilancia se 
advierten en su hermana, y aún cuando pa-
pezca paradógico, debemos decir que en 
nuestro concepto, es mas "inteligente" la 
zurda que la derecha. Tan manco es el que 
le falta la una como la otra. 
L a mayoría de manipulaciones se ejecu-
tan con ambas y es difícil emprender algo 
con una obligando á la otra á permanecer 
inerte. L a disposición anatómica que ofre-
ced les hace aptas para desplegar distintas 
actividades, hasta el punto de que ciertas 
mac.ipulaciones han de ejecutarse forzosa-
mente con una de ellas exclusivamente. 
Si se pretende que sean iguales y practi-
quen loa mismos r-r-tos, habrá de resolverse 
un doble problema: primero, hacer que la 
izquierda iguale á la derecha; segundo, que 
ésta aprenda á desempeñar oficies de iz-
quierda. Da no ser así, pudiera en hipótesis 
resultar nn bombiv con dos derechas, cuyos 
actos fueruh más imperfertos, pues se eje-
cutarían con una mauo sola, que los practi-
cados por otro con las dos. 
E l pianista, por cej •mplo, ejecuta dife-
rentes movimientos con sus manos, coordi-
nados entre M; la derecha arranca de! ins-
trumento notas que la izquierda acompaña; 
colocando al revés el teclado del piano, es 
decir, las notas agudas á la izquierda, la 
mano izquidrda llevarle la vuz cantante y 
la derecha ol acompuñamiemo. Ei primer 
cambio no fuera de íaala dificultaa como 
el segundo. Esto, refiriéndole A la educa-
ción en un solo arte, mas asequible que la 
general. 
Pudieran multiplicarse los ejemplo.-. • ¡ss 
las consideraciones sobre el asunto, que ma-
rees ser tratado con mayor extensión de la 
que podemos disponer-
Basta lo dicho para nuestro propósito, 
que es poner do manifiesto la necesidad de 
la educación mecánica [si se permite la fra-
BO] do órganos tan importantes como las 
manos, por medio de nn método apropósito, 
alejado do la gimnasia que procura oi desa-
rrollo de la fuerza, no el d^ la destreza apli-
cada á las funciones sociales. 
(7. 
Para l impiar la plata 
Para l impiar la plata *e toma una 
cantidad de blanco de E s p a ñ a ó sea 
eso mate pulverizado, se diluye en 
una p e q u e ñ a eaniidad de agna. de mo-
do que forme una rspecie de r aido no 
muy espeso, se mapt Í-U ei l iquido una 
uuueca de lienzo con la cual : e frota el 
l'jelo que 8e desea l impiar , se le deja 
Sí-c-r casi por completo y d a s p u é s te 
•impía con un lienzo usado ó con una 
piel suave. 
Cuando la plata e s t á demasiado su-
•ia se puede l impiar hac iéndo la cocer 
en una disolución compuesta de un l i -
tro de agua y diez gramos de cloruro 
de amoníaco. 
C I l Á i l A D A . 
En p e n t á g r a r a a pr imera 
hallas, lo mi^mo que el dos, 
y t a m b i é n h a l l a r á s tercera 
en igual punto, por Dios. 
L a cuarta e.-, en ca t a l án , 
un árbol de graa prov* cho, 
y un r ío de largo trecho 
es total. Con que en avaiit. 
N . Bover. 
Solución 
T O C A Y O . 
¡-.iterior: 
J E R O G L I F I C O . 
Tintorer ía L A C E - v T M L . 
Teniente Bey n. 32, entre Cnba y Aguiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1.75 
Limpiar nn ídem 1.25 
500 pi ;za8 teñidas y limpias en %i bofas, ain dig-
Solución al jeroglífico anterior. 
A U S E N C I A S C A U S A X O L V I D O . 
Impt* del" Diario de la Marina," Biela 
